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M A L A G A
£E l4  P O P U L A R
IS E L rn p O  SE E T O U ffip C f
de Málaga y su provincia
Cunes 9  i s  FeKre ro  de 1906
PÜé EDICIONES PIARÍgÍegj|),( m
B ib t t o f e c a  p f ^ c saa T.4
CflQSÜXáJ) S O O IC Ó M lC li
DE Á M ióos DEL P A l S v ^  
baila abierta de Í2 á 4  y  de 7^' ^
SE VENOIEK
Dos motores eléctricoá uno con fú’erza de 
dos caballos y el otro con fuerza de uno, y 
una magnifica prensa de gran potencia de 
dos columnas. Tamaño de los platos un me 
tro cuadrado. Todo en perfecto estado., ' 
Para más detalles, Agustín Parejo, 6.
P Í lM A D M I A
Ha qu^di^^P ^bisrta al público la antigna 
Pana^ei^la «La Roseta» cpn el nupTO ppmr, 
bre ,(ie !|ua j gu^fíai en calle dp js-; 
parteros, 12 y 14, donde se expende el paq, 
á Ipasi^uientec prpcips; . :' "
Panes y medios á 40 céptimos kilo. ; • 
Roscas ai peso á 4p id. id.  ̂
Rosqpitaa y aJbarditas dc ipjo Ó 50, id. |dl 
precios cpnyeDcipnaica 'Ho|elés,,
?pqdas y Freidurías. . , ' /
:. DS3PACHO P|ÍRI)aNÉN^É i ¡
3e ^6ciben .eppargps ^n p«¿ de todp trigo:
'7 niitricióni recoipepdado por la ciencia pafá 
las personas dé estómago delicado. ; ’
i i M i l l É
j S L  g B M  g L  A B B a i i a D a  2 1
sémaBâ se reaífeád 1.(^0 piezas L^as de uaa PfavpaTsSeñorá̂  á 0^5 Ots. ^ tro .-^600 piezas Lanas, gran fantasía, de 3 Ptas. á 1,25.
if&UE P5r fÓÍ)Ó ÉSI® MBS t í  BÂ JÁ'PF 5^ POE100 BF MBCHOS AETIcüLOS
■ M t  Q U É  9 Ú I B B Á  O ^ P B | | Í  Q t t i r  'V I S I T E  ' Í W ^ g U a  ,  '
^plai]1ración de iiti» le]^ i ^ s t á .  de 
represión contra  la prensa.
''E stas  ''iíitencioiies las vélá‘dl 
bierno con fib^'ítios 'escrúptílb'áj se ré- 
^iste, ápelaxl'ílo 4>una hipócrita  apa­
riencia de liljeralismo^ 4; <üie 1  ̂mr|s. 
díccicm ei^pifeiál e f a t i ^ 4 í  en 10^ ^
I No sabemos, en el momento en 
que se trazan efetas líneas,r si el Gio- 
I  cierno habrá planteado la crisis, á- 
causa de la disparidad dé criteriO’̂ erí 
}! que los ministros se hallan ditididos 
por la cuestión dé las jUriédiecíó^ 
=■ nes.  ̂ ^
á P e cp^lgiiier paodo qiie pcurran iag 
 ̂ cosas, siempre quedará patente la  
torpeza y la mala fe, con que ios pior 
 ̂ líticos monárquicos han procedido 
,, en este asunto. H
i  Para tódos, menos ^ á ra  los légu- 
K leyps y covachuelistas de la burcfcrá- 
I cía oficial el caso érá bien séhcillp y 
5 daro; 8̂  tf?ita;Í3á tiqicé dé qué 
rfuer^U  juagados por él tpero d é ^ . - ,  
rra los dditoscontrala patria yélejqr^ 
cito; esto era lo que pedían los > m¡É- 
¡1 tares, ante la campaña criminal y  es- 
í caudalosa de los separatistas; pero ell 
I Gobierno al poner sus tprpéS manos 
5| en lá cuestión, lá ha inVoluCrádó de 
talmodb, que ; b4 becfio Una éspééié 
í  de tprré de Babel, en dpüdé nadi^íío 
entiende, de i p  asunto, ¡qué er^! p/pr 
demás concreto y fácil, 
j En el ánimo del Gobierno, á  pqgar 
, de suS alárdes de denióél;iit| #  w  
ral, germinó la idea dé^tiáfeéfuná ley, 
mediante la cpál lá prensa quedara 
aiuordázkda,y háquéridoáprovéíitkr,, 
cogiéndola por los cábeilps^Jia ppa? 
sión que se le prosentaba con la acií? 
tud ide los militares por t^s procaei* 
das y los insultos á  la patria y . al 
ejército de los papeles separatis? 
tas.
Be ató el nombramiento ' y el Jun- 
cionamiento de esa Comisión, ciiyo 
dictámen és objeto de éPUtróvérsras' 
y alármás de lá ópiniób liberé^ f  
causa de la crisis presenté.
La Pbra qbé intenta rpáliza^^^ ]̂^  ̂
de acuerdo con Maura, i^égdü sé déér 
prm^de^e los tres titu lpe y„yénttóa 
artículos deldictápien déla CÍomis^%> 
va mucho más,allá eú seutidp réstric-* 
tivo y reaccionarip de lo qué ppiede 
tolerarse en la .época .presente, y ee 
sale por completo de la esfera en que: 
el ejército limitó sus pretensiPnes 
La fuerza armada, y  ató están j«is 
órganos más importantes de la pren­
sa, JSI? Eapañol j  L á  Gorfes-'
pcítídencia Militai" qüe lo bán dicho 
clara y teriuinamentje, sólo pide,; 
ra evitar en lo porvenir la ím̂  ̂
de los delitos contra la, patria y cpu 
tra el ejército, que éstos sean juzga­
dos por los tribunales militares, y 
p p á lq  cual bastaba una simple mo- 
en el articulado de «ambos 
Lodigosde justicia, haciendo pasar el 
conocimiento de éstos delitos á  lá 
jurisdicción de guerra.
B^bte está pretensión 
t̂*‘k;éosa que haéér inás qdé 
baberlq negado ó concedido, oyendo, 
la opinión de Ips Guprpps cplégisla-'
' dores y  habiendo, llevado en térmi­
nos claros, sencillos y concretos e l1 
caso al Parlamentp.í |
Mas en lugar de hacerlo así, eb vez 
de haber simplificado el asunto >parz 
que su sPlución faéra.fácrl, ló ha am- 
plmcado, lo ha involucrado y ha pré- 
tendido hacer víctimas á la vez á la 
S! l  ejércitP de los egoismos 
de bandería y de las idéás reaccipna- 
nas con que se disfraza el partido li 
beral apoyado por el conservador, 
qué el GobiéruP ha preténir
Pido hacer no satisface á nadié; al 
contrario, lo que hace es alarm ar á
la opinión liberal y tom ar al éiércitp 
h a ^  .4® turco, queriénddr#
cam bio trata de hacer penable,, de 
hácer delitos lo que.en todos ios pai 
ses cultos y> civilizados f stá:̂ . permiti­
do y es legal. . ; ; 1 n 
El ejército, repetimos, np, ha pedf 
dp: Una; ley eSpéciaUde represión cohí- 
tra la prensa, no ha pedido que (Se ál 
tere eírtp* ffiás' ffiínfam i r  eonstrtw 
ción que gkráuizé M  libekMdlli'Mi 
prenta,.y la emisión dê  lasiideas y el 
páéSamiáQté; fia pedido/ y sen­
cillamente, ^
patria y el 
éPniilfó'n
ta ^ ' séan jüZ gádP rpor é l ruero espe 
ciql de gueirra»4 qpp  e»  Ip su ­
cesivo, np quedaran en la  impunidad^ 
Acceder ó. denegar esta  pretensión, 
justificada por las cattipáfi|^s ^qpara- 
listas, insultantes, ofensiváé jf SoéCqs 
de la pwensa catalanista^ era |n sú n ím  
de que debía haber tra íádp  él l^pfiiqíi, 
nn con éli concurso dé las fiobtesj: d 4  
ningún m odo haber hecho de e lld  
pretexto para  in ten ta r una  rqfpí’ma 
I legislativa de eáracter reaccioüai^ja', 
con la  cual á  la vez que np  sé 't í t ís -  
facen las áspiraeionés delfejéréi# , se 
provoca u n a  grandísim a y jus^ficáda 
ala#ma en la  opinión públicp, éi¡||a 
única válvula dé expansión l^ f ^  
b ertad  de la  prénsa. v ;, ^
A nte é s ta  conducta torpe y év iesa  
del Gpbiéfno sé álzá éop 
razón tpdp  el país, y éiiántÓ lé  pcu^í 
rra , por m alo que sea, Ip  tp n é  urgl^- 
cidp^ SÚ prétqnsipn, plaijainénté yis-  ̂
ta , líá s idn im plan tá r u n r  reforni^ 
aq^ipní^rfá á téh tá tp ria  á  
d é . im prénta, tp inandp  po r p re té lfe  
al ejército que, comp es natiwal,ini 
puede n i debe prestarse  á  que  con él 
se haga tan  to rp e  juego.
, Uo d e l m»t«die]>o e la n d e e tln o
icos DÉ LA
a^dic
G3raiiadá 28 de Enelro de 19M. ' /  í:'
; DiyécítOB^e El Pqpü^
. Vny klío y de mi mayor, eopeider#
Al ,t^ e r ¡nQtíeia de ,1.08,rampiaA^ue 
sé prnBíllékan ea epfa capital; sspfire el dea- 
apbrimiento en láálaga de un ;mata4ísroJlcriadai^y|‘ ? 
TÍaqák^fikú, donde se Bap^fieaban pata 
, al público: burros..enfevmosi 
tuve necesidad de creer,que se trataba dé 
:b?0®a,?iPnfiS, no pp O^píicarme. 
hubiere gujepf iéylera- eí attpYÍmiénÍc> j4e 
éfeoíar. jJontra la  Veda do j^ok^ua pueble, 
éW  capital dé la importaneia de 
UólAga,; p u ^ r a  estaiilecerse ana indnsíria 
Mélé: s ^ . ,gu§, IpnieiilaíaBieiUo tu- 
éppop.imientQ áé pbo.iapaptoiidades., 
ioaistenciaveon que ipe lo 
IlííM abau rperfpnas q,ap ffi tofifan-.porjibian 
f y p e o r r í  á  ¥  íptpnsa Ipaíag;^- 
¥  y ,¥  indigñdpion más.profupda se.apode- 
’é de;paí, , /V  ; , V
ÍaQ ^O  es pés|Í(Ie qqe deptro t í  la  pUaiBa piíal ■ nayao. ppdido psípr, ejercieudo j^ -  
.¥ñto  |i,épipo tan repugnante, como 
c!í® ¥é\ coipetpiq, sin,que la policía baya 
ténido. e l menor indicio?
ee imsible que noa vez despu- 
ertÓB los criipiqfles np pe; haya pipcgdi- 
‘ enseguida cpntra elípa^ manera 
enersúca, para qup ¥  ' Ley Ips conde-
-i-^nsolentel—r’gritá madama DuránAr 
—¿Te atreves A suponer que yo sabia que 
eeoacinco ira n ís  eran falsos?^pregunta
iPi mai|ájj,‘ mir/n(||i '  ' " ' " -----
ásted
ta
té |m iqp |f btlúestión.
6, sefi|ra; poíqBetia Aé sabe/
e^e me voy a|ipra mismo,^ . .  v
—iCombusiedqúieíéi ' '
Y .ta ptiacl ji pe íeUra con malos modos, 
áándo un trtmto^p, ,jnpttazo at='i¥fir.
; l^a ,,femiiii I puran^ seA¥ á la
, 8|no que , por el contrario se les pone 
ep' libertad provisional cómo si su- delitp 
fáérá iusignjfieante? .,, ,
¿Hp es pppitóe tWbíén, / que muchas de 
¥ s  que se han deskri'oilado
erM á¥ga se deban al citado matadero y 
% ta  oue pu capia ppráido mn- 
epap famuliae seres, queridos?
Ppés ,?i e ||p  eá pp reepno?
cer que pi delito. conspmaó'o es grandisimo 
porlo tant^, mpy g ?a# éd e tí per ei
cáptlgp, que sé aplique á lps qúe 4e e |e  mo- 
'dp han prpcpdiáoi. ■
Yo creo que das antpridades en nombre 
Wopip y en répreéenUpión dé la c§pitai de­
be? bacef;|iue‘se cpmplala líey cpn tpáo ri- 
y .PÍ?*̂ í jep ló\ b¥¥F tí é intentaVan 
qüe este hórréndo crimen quedara impune,. 
if^¥gé .?P¥ra debe protestar de tapi inicuo 
^atiopéllpMprocuranáo quepe pn satvo ei|io- 
npr 7; preptirio. de npestra querida ciudad. 
Sfi i|áta,. pr. Director, de ub asunto tan 
‘dósp, que, si; ¥  aíarma ha cnpdido en 
¥ g e  PP' el temor de haber comido de 
carne nociva, la indignación fia cundi- 
' do por España entera, pues la vérgüenira 
- sprá para todos, íoe españoles si á los
cinc
ripoe^SPíá no.M;po]i^úé yo hó tengo 
......... ' '  Han'
ípor. papmjudicial,de recluaión definitiva ai enagónarl Vigilancia, sita en la planta baja de lar-Qjift .^urOQd«  ̂ ^   ̂Mdo ITpJlTIP.iftftA Antín sStAvífamA . i ArlnRna v\«kwo VIV» Aai<iM4>A I X ...4 .  
3.TTjjEbl, ¡Cuidadípo con lo que se dkelé- ,imn cxpuésto' tfstVdeé' á que ' mé llevá(an présat . ^
Apruébase la» formación, de espediente I dente de Tánger, se pase por la Jefatura dn
dl-AlAl.'.rlA.i>aa1ii£í'iAn r4A-fí-n44in>A aI * - 8 XTi#iei1«iiwe<»i<e 1 . _i-_i.- 1- • .-a. 1...
Piee c « ¥ ^  4  ia
é^^’̂ íte Sa ina^'cÉdo
usted ábéiéffl'Mjáco. . - ....... . _
—Esta tardé d^jaráusted de servir en es-
uo Francisco Antin^oriano.
1 Se acuerda quedar enterados de dos ofl- 
.éioa del Visitador aei'Hospltal Provincial; 
!particípando uno haber reíagresado f on ei 
Manicomio eidementp fugado Salvador Ro­
jas Perea y relacionado otro cqu, el IpCQ, Jo­
sé Alcalá Gómez.
días 6, 6 j? , ^^, 16, 17,¡ 
pára cétoBrar^sesión. eh
Se
19, 20, 2 C ___
el presente mes.
Leído e l l
- rr^os én/términó___________
M|tijde, desppan 4® ,conaWctíi6n dM* ^érrócaM i' á̂ " Tofri# def 
eati . - ■ 'Mar se ápruéba./
' Después dé'ótroi'asüntOs de'ménbr inféy 
réé sé léváhtó la  sésíóa.
yU' de te- 
para la
--aqÑi
UB liíáfruGcíon p u U i^
^ilde pregunfa;á su mar^^
--Diiné francamente', ¿qué' piénsaé' báéér 
bon esa ponédaf' ’
> i
Voy á balir y firafaré de Bacérlá pééá'r 
,á favor de lal bbsééridáa. ' ■
ÍÍO‘ eVéoSque IbgTbs tú' prbp6é^;’ Eré# 
demasiado tonto -para salirte éon Id tüyái 
—¡Allá veremos^ i
Gopcluida! :1a : comMa, Durand: jcoge ap 
aombrero y sale á la calle. Es ya de noche 
I  se dirige á la torra¡m de un café, para i® 
á sentarse ante una mesita colocada ébun
cpn relación á la importancia de su o?i-|irincón:pbacuro,
Pide un bpck yentrega al mozo lá mone-
Se ha concedido gráiuitá¥énte el l íM  
4e ¥ae8trtí^ elé^ental al obrerÓ don fiSlvá- 
dor gíüidta"]$u4dilp^ quién curaó. conijrf 
llántpz; sfus ésividiípi en esta Normal!.
N O n o i A B
postal) iféu iñtervénidp-mác é menop directai^ntet
! E í l .  p6̂ é8Í6n que eu AlmoTáfmá ^
él Juque de MJdineeell, ha dedo héy ^  ’
.. - j- , 4o Algeciras un almuéyzp á I 
peíTpdisfaé españoles y éxtránjefos. Í3á| 
|idp  iiin paréntesis abierto en la árida tarea! 
de ¥  Gbnferencia. Unas horas de alegría I 
e recordarán siempre con encanto torípsi 
s que ban estado hoy en Almoraima. E li 
Cuadro queánté la vista estaba eirá el sM  
gufé'ñte; Por no lado, Sierra Carboüérá;. 
poir btrb, ía bahía déslumbránte, líená..dé 
lüzi'y allá á Ib léjoa, comb sirviendo : de 
¥ndo, la mole de Gibraitar. Talera-el cua- 
que se presentaba ante los ojosj bajb
1 Ruego á Vd. me dispense ;ía molestia
tejlp he. cauaadfl <y ■ difiponga como • guste su afftmo. s. s. q. 8A? !mi bjj fftí> nialar:'XOI.-K ,S! :é - ■ Ih ...
' Aíitato'y-.'iMúeCRc
áa d b  piuco francos., ;
El mozo se registra los bolsilibs y como 
üo tiene cambio á man0| se dirig'» al mos­
trador,,,̂
jEi cpr»¿iih .de;Pi¥á¿d palpita yi^en-
;C1&«
;rl^b% dadOu faléái
exéiamá él mbZó"aT'¥grp8arAl‘ sltió‘.dbbdé 
|é  halla el parroqu¥áqé—^ a  quóncto tfs- 
téd burlarse de mí? ^
Dá^and protesta de su inocencia, paga y 
se retira avergonzádo. .
Empieza á lio veri Durand tomo un'coche 
paia ir álbs Campos Elíseos; 'baja en ün 
.sitio poco iluminado y entrega al cochero 
la moneda de cined 'fiáhcós.'
—¡Steé una mbneda de plomo!—exclama 
el auriga.—¡Es usféd un bribón! -'
.. -r-Cuidado con. Ib que se dice—contesta 
|)úrand': con aiire de dignidad.
El pobre hpmbre da al cochero una mo­
neda dé;dos francos y se aleja precipitada­
mente para évitár toda contienda, 
Encamínáse^éspués á lOs boulevares, 
entra en un concierto, toma bocks, sorbe- 
tés, licores y cafés v en todas partéale re­
chazan la fataprnoneda de cinco francos, 
t/ toda esperanza, decidióse .Duimnd
'a
O am bloM  d e  M á lü g R
.1̂ 14 fi na FEUnEaCT:; > , .
París á la vista . . . de 22.95,423.00 
Lopdsag,á; Ja vistai . . de 3es8$, 4; 3í>..92' 
Hamburgo áiaiyista.. < ,  :de,l¿6ÍÓ 
K o e l t a B e lE l - E  n el tren de laá'mtéye- 
yí.veinticinco salieron anteayérparaBiairitz 
ej geííial vidlinísla' ̂ polaco Fáül KoChanékt 
ŷ  la distinguida pianista Borteamésicana 
Netta Gt>ldsmith,( siendo . dét>̂ pechdbs por 
váriqs^rofesores de la orquestrÚO Málapa.
Rémlíáó nu(»s|fio m ¿
cariñoso saludo de^despedida; ' • '
„ R e ilp a to i—En eleseaparafb'^^déF'éstá^' 
hlecimientb del séñor Morganty/éStá ■ sW - 
dó objeto de la admiración genenil, un ré-fvof’Va'itifiokT , aXVí
Aduana, para un asunto que le interesa,
D lsparro .— ^u la noche anterior sé 
sintió un disparo dé arma de fuego en tú 
Paseo de la Farola, sin que se supieran 
quien lo hizo.
; Lo mismo sucede siempre que á cualquier 
guasón se le ocurre disparar un tiro.
A lo ja m ie n to .—Se han dado las ór­
denes oportunas pára que el du|ño del Pa- 
rador.de San Rafael conceda alojamiento á 
num é̂rosos reclutas que marchan á incor- 
porárseá filas,
V le tta .d e  g rac lea j.—Éjl concejal se­
ñor Viñas del Pino recibió ayer la.visita de 
uná comisión de vecinos^del barrió de j a  
Industria, que acudieron á exprésarie sa 
agradecimiento por' la ‘ficción que presen­
tara en él cabildo úttiíito, interesando se 
{dote de alumbrado el referido barrio y que 
fué aprobada unánimemente.
' Ya era hora de que algún concejal se 
acoídára de zona tan' abandonada como es 
el harjrio de la. Industria, donde habitan 
milis de obrerós en las peores cóndicibnés; 
de higiene pública.
DO0 eaeau flttloaop . — Anoche fue­
ron detenidos Fránciscó Ramón Fernández 
y José Gómez Bertedor, por escandalizar 
;en el cinematógrafo de Pascualini;
B aad o . —Por ocupación de nna pisto­
la y escandalizar embriagado, fué detenido 
anoche y puesto en la cárcel Francisco Gó­
mez Máte.
trato gdél conocido pSriodislÁ éfilfiádií
amigo' nuestirb don Franciscb LiíqúW Mn 
Jíbz, pintado pbé Martínez de lá  Vega.
En esta obra sé revélá cofib en'Iddas las 
süyas el fpoderoso gehib del ilustííé^drtlstáS 
eüya réciénte pérdida lloramos tbdbs!
Tratándose de un retrato pintádo ;pGr eí
cir qpe el píúeó^'eiv; :éxáétt)^^ - _
^nahdb en todas láé biwásesV esüfi Béra  ̂ S eg u R d o  do  1* aorio .--L a policía 
l¥ r  suyo en el-que hMüttq'bfío'Wtor le T®? , anoche el cacheo, dando por resul- 
BUDéiabfi ' '   ̂ tado la;detención de nueve individuos, por
Uevar. cada uno su eorrespondlente arma.
É o to b r o o lm lo n to .^ B s jo  la razón 
isocial de González y González ha quedado 
abiérto al público, en la callé dé los Márti­
res ún importante establécimiento de quin- 
halla, paquetería y similares.
El local está montado con mucho gusto, 
haliándosé en él extenso surtido ón las in­
dustrias del ramo.
Deseamos á los Sres, González todo gé­
nero de prosi)eridadeá en su negocio.
A liy la id o . — Se etíüentra bastante 
áliviaóó de lá dolencia q̂ uq, surre, nuestro 
estimado y apreciabíe am ¥b el Señor don 
Pablo Gagel.
Así nos lo comunica, expresánánnos ,su 
gratitud por el interés que nos inspira. ' 
Celcóreremos su coiicpleto restabieci-
3ár á su dbmiciiíb. Son las áps
y Mr. Diíroliii  ̂Há v'ifiiWá'éÚ cáéia''’''dA'níay 
al bumor, por la senciJlgirgiáa ge qqe siñ̂
ún cielo de azaMncomparáble, y  con du.8ásllir oém? üi 44üáñ l«̂  .habían dado una
teiüóératura primaveral. Los extrábjerbs, 
áeslumbrádqS, embriagados ppr tanta be?: 
liezá en lá tierra y en el cielb, enípnabán 
fimpoeque sé repetían en todas las len­
guas. Aiíí np r e habló de política, sino del 
|o l, del aire, de todo menos de política., 
.|cAÍmoraiina», repetíanj y en el nombre ;í, Y 
árabe 4e este pueblo, en los pillares del ap- f 
|lgÜ9. Pá¥óÍP. P? fi aire qpc.acariciabá súa | 
frentes, parecía qpcpptw  ja geMe qne ha 
venido ffeLNowci xúgo é> lá  ® e ü t e
«T sh,ñ,aj.- isa-
MC<?§ ¥¥^> i4? Rl0W9.:|f|n
—Pufes entonces
ádrugada. y ha gastciío diez y ocho fran­
cas. ^
?íW¥vi¥f?8pCi:a y  ̂le pchá bü sq
za, diciéndplc ectírp o^asqpéá^
—Eres un imbécil, J p  pasaré rnáhaná 
8 cinco.francos. , ' - ^
D u ra b d ^ ^  eáta*’^  dé- éüéífib,¥e 
¥  F éejiheda dbrfiido á Ibs'pÓcbs inl-
A1 día si iiente, pna
á la  ̂ éija^y "sé
fan pj r̂ij,pát|é 
á íbkpcjrtódjst^ ,̂.
TodbAéfb' pasará; tóao ép pl^
Almbraima y el cuadro qae'¥üían'anlé süc 
Ójoá; IbiWidaránHiéSflíí^ '
( Hombref* yepiáps db pe*¥® del
fiando, se'úniéro'n y fráteínízároñ‘ábrante 
tíashbfáse:'
¡Q ueps^s tíyac  üo fgprqn ung bterpi?
áad para tpdps ¥ s  Püehlosl ; j , • < -  ,
f Hbvbil'y süS á^bgédos háü idb hby á 
fisifir á Géütá/dbndé hán sido édlfiádbé 
qe atenciones. '
Mbháinéd f  los süyOs^e ; prepcran pára 
éelabrar sus fiestas cofd|títí> sacnficando 
á un bláncb ebrdéro. Fensábaú irse á íán -
S ir; pero hán optado jio  ̂quedarse áqní.
ohaméd Torrés, bl Mokri y adláteres los 
breo gráqdes filósofos, y  qui^á j crean eljos
fintbién,»al pensar en la serie deí reforpiaq ¡cer pasar
que para^un país como>; .el suyo proponen 
Ibs'extafábjeros (ai*anizaciún, bbrás públi- 
bas^ étfi.:|¿ tbdo q ^ i^  rédqbldo A IH
2-2-1906.
andÉiüooida 
f ib tá b f il ié á .
Mejor m arÓ áW ® é 
|)«iiiiiaiiroyifi||íf«4r, ______________
^  PrecS’e ' S m í  W á e l e e .
i TEJON Y RODRIGDEZ, 31
Vxnmciín
péáfe’ Míí̂  Motílbédfi, íüiifió áfiigo 4b 'íublii- 
sMr^Daránd^'í "
??aiíDilp%?ÍÜ«íi'uéÉéílé8'^te eü^re^fi^llé^ 
g |d o —q t í  venga á fióíéátáífibs  ̂ Fefb né8é-‘ 
^ ito  un íáfiálpí:-: ' " V. : ..
( ''-rDigaJusted." '..v ,.:i
i. . , . . » íí & íu‘¡.: -.i: y~Mekéfolvidadb eu cása'el’ -portamone^
utonces, ¿porqué estas tan t r ié ¥ |4 t í7  necésitoíque^me presten ustedes cin-» 
’ v ' - . ' . / í . ' . Í í v f o  l'bbJErancosfef-
. .«a w-' 8̂  J —Con niucho gusto-^conteétá M ctilde-
p|08 favorés no se le niegan nunca á un 
afiígb. .'ííí::- , ‘ .■'a;-,: .
, I Y entrega lá moneda fálsa á> Mr. 2foaK 
'béch, el cual da á los dos esíposbn Jas j»a^ 
ems poi el servicio que- ábtíaban de"há¿ 
CÓrle.. .j'--"-; v: '
Al cabo de tres horas, Mr. iMonlbeoh de-
—ité
tu amigo ítichard?
-^]tí» ̂ W d e ^ tí4 tí  fieha no
mé’übmbré̂ ; pero elcásb es que hb pu^ 
> e^i^ppie..
I—¿Té han robadojl porteinedaB?
Ifi^büád ha fallecido el antiguo empleado 
dé lá éfiprcbs ¥%oiJárJa andaluza, An- 
Jónio'Romáh‘Pérez.^
Ei^ et'flnadb ifiretó níüy estimáda- por 
las buenas cüálldades que le. adornaban 
bebiéndose granjeado el afcctp de todos 
búwt|ps en ,yj^a Intrataron; ¡ j
muérté ha pródnéidó Hondo séhti- 
npeuto,, que pq manifestó dê  podú osten- 
s^le en ¥  cbndaceióü¡: 4b pn ctíáVev, veri- 
A|84?-®?,9tí® 4 ¥ |  ijtíbÓ» k Auyb acto asis? 
tfirbh nofibrósoe ámigbs y comtíáérÓs de 
o|eina del Sr. Rbmání( ,
I Edvíámós á|W fáfiilia idbliénte e l itésti-
nionio de nuestro sentido pésámé.
« A   ̂: OWieiLX A  ̂.,L «1_.! vlJ ' .3 LAAócheBf réúiiióla Gbbiedad dehigiehé,adóptándo 
dtvé "  '■ráós acuerdos dé orden interior; 
Bdáfi:,-¿|íán- cpntraidb mátrifibnió |á
Los detenidos ingresaron en la cárcel.
R e e la m a d 0 R .—rAyer quedaron dete­
nidos Juan Iiópez;González y Antonio Can­
delera Rodríguez, reclamados, el primero 
por el Jazgado munícipal de la Merced y el 
segundo por el dé lá Alameda.
^  C b m la ló n  d é  A tra s to a^ —La que 
ma de actuár en la séniána del 4 al 10 del
corriente, es la que sigue:
Presidente: D. Juan Benítez Gutiérrez;
Vocales: D. Adolfb Gómez Cótta, D. Ma­
nuel Naranjo Vallejb y  D. Manuel Gárcía 
Guerrerb. .
Inspector del Matadero: D. Luis Sega- 
lerva Spotorno.
Inspector de Pescadería: D.' Francisco 
Fresneda Alfalía;
Veterinarios del Mercado: D. Juan Mar- 
|ín  Maifiinez y D. José Alvarez Pérez.
' Veterinarios delMátadero: "  ■ - ■v  át D. Aleiándro
steoritavCarmen ^ 6 0 0 ' G as^erpy núes- Avila Conti y D. José López Sánchez." 
particular amigo don Miguel Morale»¿ : Secretario; D. Rafael Mora Carnerero.
j—No, mujerjme hári dádb una moneda vblvia, por medio de su criatí, ¥  cantidad fálaa. - .. , .q t í  le® Burand le habían pféstádo. Pero de-
¡Una moneda falsa!--^exólátoa múdame | vblvia unfimonedá' de bueñá-ley; cuyu le- 
Itíwnd- ri-.; . Ig|timidaé"áe woonoóía déSde luégo.
— sé quiép lee la f̂ia dtío- i ' ¡Y*t lo ves!-^exclamá“Éátilde.i~¿Nb
¿Y has sidb«tían tbhto''qfíé no has visto 




• —Tampoco. De binéo: ^
 ̂-  ¿Dé ‘ cinco fratíebs!' iDué" éácándálb,
l^os'fiíói V- . ; , . u  ' ' ,
, —És 't í* ' ‘mbnéda de .piorno muy ¥ é h  
imitada. '
te dije yo ayer que la haría pasar?
:—Tíenes |atíQ> hija jplá» y lo más curio­
so del casó ésique haétá nos háU dado las 
tíáciaá pbl nuestrl Infamia.
ijQ provincial
_  ,  .  ,  ,Lá jeejóu áe iuteay»^^^
—¡De plomo! ¡Y nq te pe cae la carqdeltiérrez Baeno|vasi8tiendó ;loa vocales s&< 
,vergüenza! A véir; etíséñáhiela. ' I tíl^bs, ijiyera p len tín , Medina Millán̂ ^
-Aquí la tienes.
gáneos perditís! Féi^bz..
Pérezi. > r ,- ■ " j* —  Hurtado y ‘ Marios ̂ _ jCinc»_;íra cp8 r d i t í f i lP ^  ,J)|8táJP ez. ;
Secretnrji^SfV: Guerrero Guerrero dió 
"^b l%;apl[erior, que fué apro-qué piensás háceír cbn eBe4.pedazb de plbmo?
No lo sé:-romperlo 
—ROUtpéHo. Nuestra situacióú no nos 
pérmité sémeján^ áérioché.’̂ s  piéciso há-
Sin embargo...
¿i^o ieTa han  dad^ A tiYf*úés 4áséia 
tú á  otro. -' ■ '.l’n  '1 /
—Se me ocurre una idéa. Voy á- máudar 
á la ciriádá á comprar táblbo. . " ^ ;
• 'S -Pjbstítaéb ,tí¥u-5ssa
djeéá 1̂  tífiésw ca, dtídplb Iq moqeaa .de 
Cubo I r t í b Ó S . : , ,
Corre áiQOmprarvim^paquete dé tebaéo.
^  P*ií*®ía vez que Jné fiándá^úéted
»bíbiqe,s :de
éstanéol'
generé,,-cpntestá f^^ í^ . D t í t í í ' .
' A ioé tíÓ9S.fiój?bétés retíbsa íá  criada, 
JlebahAindig^^n,
~SbU9FrT-bkó¥;ma foera«:.de sí-r-no • me
plomo.
tt¡ Dé plomo! ¡Noes,posible! í:  ̂ í 
'' ttMí marido no es capaz de J dar á-nadie 
una moneda falsa^replicá madáméDurauA 
enIxitbó altanerb. ' ' ’ ‘ -■
l|ctura al acté
# 4 a . ,  píocbdj Itíserí4^PtíS  ái descacho 





cláifándb lá i , 
hotJosfeffiri
!tí¥f¥4ftí?/S9«!¥itada.; po? 
tb d? Pizárrá p á¥  entablar 
ofiosj^tíS“¥¥trativa con- 
, stí?^ .!^berjp,adP*r4br 
béd he óuótás. impqbStás a 
_  ndéz.óéiRío; 
i %  sbUeráfif uedaí enterad á e tíW á b  
fiado bidja 6 dé,Martí
iróxifio pa^^ilk éübásta del ek7C0|iy tí¥ i 
;gP^ Téb ^  jpUkliqtté en eíe Santo Do 
joletin Ofieiai 
íí La eómiSi 
Ir. Gutiérrez! 




rimestire de 1 
Se acubrd
•.c
; de8itís;tíVicé prasidénté 
ieUo paTs. tí® sé ávÍ8té'cd& 
étO de cOhvénir lá formá' de 
l̂aza de Toros. j. /:
cuentas municipales indo- 
tlameda é Izuate del tercer 
'5; ■
impone multa' Varios 
. * por no»haber; remitido láá 
cuentas i munibipales del cuarto trimestre
delpasado añ(|; ,, .
2 Autorízase e|ingreso én la Casa deExpó- 
éitpsde loe .niftlj Juan Hoyos Díaz y Juan 
'Fernández iPasfir y en el Manicomio de la 
presunta demente Dolores Reyes Megiás.
ílí' ÍUÍ- -- . '
M ' , ,-í. , .'í
t
Torres.
Í lpadrinaron á los desposados el señor ; Miguel Motaleqiliópez, padre del novio 
oña'Antonia Mpralies<Lbpez.;
0 Deseamos, áJps. n u e tís  esnéaos mucíias
lÍ f i 'v tf i |e ;-^ B a .:e l tren-'dli-. la/ufla^y, 
linee llegó ayer, de. AlHunrín don Diego 
Huizi :> y  'i 'y í i '
 ̂En el dé las tré l qfiybé ’mMchó' áiSIa^i 
^ id ,  cpn motivo; dOí la, enfermedad de Ro-¿ 
nfivo Rpbleóo, elsefior.don Francisco.Mo-< 
rfiés Garaíá.
^  af mecánico Ráfael
^ t í f ie z ' sedeño pase por calle Agustín >Pa- 
rejfi l l ,  para uq  asunto quplie interesa, 
j Jp lo e e a o f  n o t n b l e . —Según nos di--; 
ef A Pi?tí¥ ,fi* 4é
ceso nbfáblb por SÚ b^ tí^áflK ^tá iitb" por 
^  ' ¥ ?  sólo/tiene formá de
litigio, cuanto por las. personas que en él 
t í *  iateryen|dpe . \
rSe tratfidé u á  fitSÉiléro^htísiáeratófe 
industriales de ?esta oíudádííyjuna casafie 
»ú pueblo de la provincia, de Sevilla, tima-, 
d^s al perecer, por un individup .de alguna 
rqpresentactóU y éfipleado en dÓterfiiuadá 
pasa mercantil de Málaga.
R e |ai|lÚ R * — Ayer tarde se, reunió en 
el Ayuntamiepto la Comisión de Obras Púr 
bjica», tratando asuntos relacionados con 
lá misma. 5 '-
g D e  l i l n a r e e .  — Déspués larga'tempo- 
ráda en Linares, hs regresado á esta capí-
t f i  D. ^ ( t í >  i
F a n é e  d eéó iiitÉ «d :oá . — Lá cómi- 
s i t í  de abastos decomisó ayer -39 1(2 pa  ̂
nés'.faltos Ae-.pssb!?gran-número'de-pesas y 
fiedidas yicinco cántaros de leche que no 
estaban en condiciones de salubridad para 
el consumo púbUcO. ; V: s , ,
Nos pa ece justo que á abs Industriales 
qüe» reinciden en esta efise de delitos, ‘sean 
llevados ante ios JuztíHos -Municipales.
N u e v a  linea.-^-^Hasta el día ' 21 del 
aptu'aLno hará su primer vi»je á'Mélilía él 
ivapor España, contratado pprlps Sres.Cle- 
ficFf® y Cabo al .o !^¥4q  rtíaj'ar las tafi-
actnalniehte-tírlos y tíbras pondos.?, ... „ 
S e l ¥  posésíonaáo d é  su 
cargo.fi.tíut.a4¥s^tijra .4e J a  Asociación 
^®(4§?®44,¥utq8,dp..oomerc¥,»  ̂ -
Mora Carnerero.
I Iiióá A a e g u r a d e t s  e n  l a  C ó m p a -
fiía GRESHAM tienen derecho á asistir 
personalmente á las «Juntas generales de 
'Accionistas» y á nombrar uno de los Revi­
sores encargados del exámen de las cuen­
tas; y éstas son luego «comprobadas por 
t í  Actuario debidamente nombrado al efec- 
tb por el Estai'o 4e Inglaterra, 
f Lá GRESHAM se fundó en Londres el 
P o l8 4 8 .
f  Oficinas en Malaga, calle del Marqués de 
Jlarios, 4.
S D u ra  0l  « n tó m a g o  é intestinos el 
Bî osir Ssiomacal ds 8áia át Oarlos.
«Bl C o g n a o  O o n zA lea  B y a a s»
t í  Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
Éersonas de buen gusto.
«Bl lfiod e lo » i Granada, 67.»~Surtidb 
completo de sombreros, gorras y boinas 
casi á precios de Fábrica.
Está demostrado por las estadisticás de 
higiene dentaría que todas láé personas que 
usan á diario EL LICOR DEL POLO, ja­
más han sufrido dolores de muélas. Se ha 
tpnido la gran curioéidad de preguntar en 
|a  cálle, en los cafés, en los paseos públi­
cos,-en les mísmob'domicilibs, á los que se 
vé sufrir esos rabiosos dolores, y nadie, 
áésClTitamente nadie, que usaba todos los 
d|as esté gran preservador de las enferme­
dades dentarias, era de los preguntados. 
No basta tener eU casa el LICOR DEL PO­
LO para cuando duelan las muelas, ó sea: 
« ACORDARSE DE SANTA BARBARA 
CUANDO TRUENA» no; es necesario usar­
lo diariamente para conservar la boca fres­
ca y perfumada y evitar infaliblemente to­
do padecimiento dentario.
j L e n t í d o  d e  l e  Ó o n f e r e n e l e  d e  
A i lg e e l r e e .—Lqs camá8.,más baratas y 
de más gusto existen en, la fábrica estable­
cida en calle Compañía núm. 7,
N ú n i, 3.;—Esquísito vino de mesa cria­
do al natural sin adición de alcohol. Viu­
da de José Snreda é hijos; calle Strachan 
esquina á la de Larios.
«B l C o g n e e  G o n a á l e s  R y e e e »
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
S riloW óIid ii P F ó io isg ó , estilo Gé-, 
nova.--|3  esqUisito salchichón estilo Géno- 
va que fibricáu los Hijos'de J. Prolongo y 
que tanto éxito háU tenido por sU superior
Maácíá ¡Ai qalidad sé vfiide á Ptas. 5.50 kilo, cidle de“ ‘'¿ H ilV A tíé  t í  i » cauede
,ca Blanca Matrás.,, " '
h..T ® "-:|«1 “ “ e O r í
quullegó^A^ del yapoignada, aprójpdsito parato4as las indastriea 





Locldü anilséptíeade per-̂  
lome exquisito p ^ a la  lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompafia álos frascos, 
prueba que el producto eá 
absolutamente ínotensiyp.
E! mejof micfobicida C5- 
nqcido contra el bacilo de 
\1a CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIMA, 
, la PELU CA  y, demás 
párasitanas 
VI deí cabillo y d^ M
r , i ó | § p P B p a l k Q l
i , B f | t k # F R I C O
I poderoso rípedtócpntea los 
f tp^ide la boca ̂ l^alm a rápidame:
* fttj^esb, dolo^B :d e ^ u ^ |> ; 
giénicólde
jór conserva la dentadura.
Precio: TJpa p |je ta  íraapO do;
:tagotas.i^^  r i , .  i . , ,  >, 




c ^ tio d e
y almacén de Quincalla de Salv^or Ramos
Ctileraedaáis dt tos ojos
Dr. RUIZ de AZAüRA LANAJA
A tinos y á otros felicitamos por ello, í 
uniendo nuestro aplauso al del público. j
’o módJSSrtína m'ágnlí 
ca, perfumería
B fijéd ieo-O cullsta
Calle, MARQUES. DE GUADIARO núm 
(Travesía de ..^amps y Beatas)
aasmniMimioTT’
T a a t r o - e l r e o  L a ? »  . j
Hoy tendrá lugar el estreno de la precw^, P a r a  'rO tnT ifaría<?>  #*f1 1®SsapéUctiia de gjfan duración y muycóittioa,| r d l d  C O lT ip m n a b fS T l lU a
do experimentó áljgüna m9jor|S] 
la gravedad. ’ ̂
Por prfscripción |acultativa se le dieron 
‘̂ ^ a lg u n o s  alimentos.
TVT—  ̂ 1.Í preocupación.
Estoy ^^ .sa la  
digan: señores
viajeros al fren.
; JB«|niei'o BoAledl» "
Peflere uñ periódico que hallándose ayer 
OáúalQ'ss rfefEhdd á Roíiero ííobledb’'dí- 
iole éste: «La cuestión de laS jurisdicciones 
riO ŝe há tisá|Sdo,iii^pqrquelítdi^f& aqiáf 
n(pP|u|aoiÍi^^^ debate
ímiAcfón* á f i iO T  ̂ d í t ó e í t e  con dOTinsoste^; 
rínJi nara nible.flituación. Pero las cofias n o , PUedw
,rán'en e l |  ̂ O op ijp ra,^esm ^ii|14A
Aiipfe, I !! l y i S  Aaá 'déáiñmitidb la eápiebíei 
. 4: y b. I circulada de que la reina, habí%,eomprado 
I el hó|el de lde^||nquea| d̂ ^
* Lia cCiaeeti»»
fjjlC O S 'Ü C p R  Y E U X I»
P P .
Elaborados por loo nlsios m  Ii  f íb r lo |^ U  I lB i6 n  ^ á r f c o la  «i1|rra89A|
“ xivaí p ara  toda, olaaq 
da iadispoedoionesElixir Vegetal
De venta en'Milaga; en eaaa K a e » '
^  Vicente P ta ,
Diadó, duéfioi del Restaneant de la Estación d e  B o  ^  i  a. tt n  a  f .
«pcaitarioa Oenc,jüca p a g  toda Stoe. F orttny  f fc m .n o , y Heily de Tan.
sát'i báírcielon^
cícMsía. lina mejóf̂  concilctón^ îsáai
L os A cred itados y a n tig u o s
AiMAGEHES DE DROGAS
c a sa  ÜuiHÍaí^) e n  por
S e  a lq u i l i^
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó febricación en calle de Aldeté" 
te (tíuerta Alta). .¡.r y
Informarán caile del Marqués, núm. 17, ¿ 
fábrica dé taponeC de córchú. _
C e n t r o  P o l i t é c n i c o .—?)®f6 Cólegip | 
situado en la calle de Guarfeles númiexq ?9, |  
reúne las condiciones que exige la ley .,,|¡nT | 
señanza graduqda a p l ic a d a  á las nfácticaS  ̂
de lá vida, por métodos y píocedimíéntos
juego de todas las que se han estrenado 
* rahte la temporada.  ̂ ^,
I ( Conítinúan con éxito los duettiutas éómi- 
fcOs «L.O.» '
I Maéahá éstreno de la herntosa película 
I Atracón de léer.
laci'sa 9 da.. t  n ó s  de
Manuel l-edeffi
' . : u Á i i i » i 0 'Á |
y ^^R;ífi?ijprA IpQgfí» 4 1*
citsai recién coiiiStruida parak la apertura de
C a lle  de C l«»e g q g  « o™ * 00
C irm f pata tes pié|
T I l H B A N r a i m
|»ara comprar tiras
XKt^mif. 2 3  y: 2 5
bordadas y encajes
modernos. * I 'Gran surtido en perlpiOTÍa,, mantelería y
D r.  D . Francisco Sosa González.  ̂ |¿,ttculos de punto. PañüeloB de batista, de
S e  v e n d o  u i|C  jaretón deede .S rs. docena. Bujías á 2 rs.
sus accesorios. Informardo, Ñosquera, 1̂ ®̂») pdquetd; ÍsoBlpíéiÁ ’én¥ de
establecimientOe |  Hóla^da d̂ êdP 5 ¡
r■ ■'■MSiásBin, cqst^^
yéase |i, plana. ■ ! |p|¡|éi^wlQj»^8édaj¿^^ p n^
■
D I M a n  i v a
Espéctácidós páíincos
m  EsplicijiMU M
T H lA U ljp N : Reqma, ,|^óÍ^a^ .̂.]B|ttreñi- 
" ' miento,'Gbélsi^a. n
:( t I m O M B A  üsb é Ihteino: Ca-
T a o t r o  ■ c o r v a n t e »
Con gran éxitoj con ese éxito que siem­
pre, desde algunos años a  esta parte„acom- 
psfia con sMsrfe loca é, todas las produccio­
nes escénicas de los hermanos Sres. Alva- 
rez Quintero, se estrenó po h,ace niueho en
tarros nasales. Gastritis, Gystiüs, Eri- 
< sipela, ABntOVíOTaS.: V;, ’V ' 
N B U R O B lO W t <ÑérviÓ8:r A ^ to l^  Anti- 
' séptiCOi’'-’ ' ' '
lilÉ ^ Á D i^ B ÍÁ  • • e « :  Diabété'S:;«Jen- 
30n » , ‘Accite’higado bacálaó. ‘ *
O n rb o l lo :  Folvos denUfricoá: R o d e ld i  
Duchis nasales.
Del Exf^üiSti
i , ^fehretblDOe;. '
i ;®é PétéirilbiííílC' ' ’:, .
' ÍBl, Comité socíáusta há |¿^Mádo'’ Ir ú, , 
huélga géhérál éi ía D o ^ '  n 
cia ep fayqr de qué hayá, una doíá viC|r 
' • ■; Siii#tttncW3.̂
Dicen de lauapital 4® Buslá, quf> se. ha 
decidido que el general AvetpjEfí Virey dd  
Extremo. Oriente, reemplace en icl mando al
general Lunieyitche
R e  B e n n e a
ünterribfé incéádioliá destíAiido élíHod-
T e Í áario  oficial publica las siguiente^
^spOSíáOñes: .............,  . i .
I Creando una O^omisión eú ® aT g ed |f |^ - |w an ;a id o  tra s la d a d o s , desde  L “ de J ^ n e r ^ d ^  
W  I y.n a»; rflfiién n o n stru id a  u a ra  la  a p e r tu ra  de
convenga Ibmentar.
Idem idemf,í^argada de ptppener,,!^ 
medios más rápmos para el tendido del ca­
ble WfiiiiiíííWo eútre Cádiz f  Cáharias.
CdnflrfnandO lá Múltd dé dos ihil dúl"
náenjiíae^pesetás,' iihpúestá á lá  CóVnpá&á
db iOs íérroóáfriíes' dél NOrté cOh motivo j  ~  eX tenso  re -
de recientes desCarriláfniemos. ’ ’ ' frahlOros tablASV liistoiieS('
DísponiébdO dué se ejecuféff por ét s is - |l? P r tw a ,  
tema de ádtainistrabióñ láé obías de la cá-|ll«BZOSi to d o  propio^^para 
rM erá de Cádiz á Algodónales. I t r é S  PestiaS .
Gonsigttañdo treinta mil pesetas déstíña-T . T o d o  m ü y  b a r a to .  - > . v _
dásAia Gráñjá áérícoiá déPaiénciá. | ; ■ D a r á n  ra z ó n : c a llé  d é ' la  iioZv 
GmácedieMo ifééiuhi éxeqnátnr á lás .i^ér-1 (|>alo P u l  Ge .)̂  ' " '
;B.o&a8*’quevañA-reláéíonar¿e:' SJrÜStéi'fOT-1-ijjIji.,.í ..i,“3' ''.I 
sáftdj aonéul dé Aléaania'
Tferfiárdo’ Garcia^FaérfOj 'cohé'ul déí Saíya- 
dor fen BároelOñaí¡' FrahcíécO' GaMa B |-' 
rróh,rCOnSttl dé Vetíé!¿riéÍá'' W  Cádiz';, 
lá f  Cátóréíd Martin, eohsul dé Gósta Méa 
én Sáhta Orüz déla Fálma; 'AritpnfÓ’Oámo. 
cónsul dé -HOhdWas' éá Mádríd; Antonio
Pqi una pesetn se obtiene una planobs 
de epr-eho pára los pips, que jamás se cab
frían y: Fábrica dé tapones de cqrcho. de 
OrdQfiezerrt?.. Marqués, 17.
tin nrknen
m :  'vn
..h áb iles  pat^;nYn^
pició de áñeianoá. ' '
Dé eníarelótfeséoinbróévánlétiradóBnbéi
Madrid la preciosaicomedia en irep actos l;¡j¡OURAS RÁPIDAS .T COKSTANTESIHI 
_   a aúA4-IVe.A Ai.iiiiian nAíAriA>iiA YiQ- i Acrexitei:- Ca8& DicgoivMarkiii '̂ MáTtOsque anteanoche tuvo el buen.aeierto de po 
ner en escena la Compañía de la gran actriz, 
Carmen Cobeña, para qiíe la conociera , 
nuestro públjicp. . , ■
La nrnsa loca lleva en todas sus e,8cena,n | 
la marca de fábrica de los saladísimos sair | 
neteros sevillanos, por que la obra, con 
tres actos, con su in triga,. con sus vuelos 
hacia la comedia propiamente dicha, es un 
sainete, pero uú sainete, de loé que entran 
pocos en libra y qué hoy en Espafia sólo 
son Capaces de hacérlo íán bién, tan su-, 
gestivo, tan nataral y gracioso los berma.; 
nos'Quintéro'é, ,, , . ,
El teatro Ofrece muchos recursos y re-, 
sortea que tocar, y éstos autorfeé handadp 
.con el que mejor cumple á sus aptitudes, y 
así se éx^lican sus cóñtinuoé áciértos jr él! 
crédito de que gozan ante el público. ^
No es nuesffo propósito hacer un déténi- 
do juicio crítico de una obra ya favorable­
mente juzgada por la gran Opinión y san­
cionada con el aplauso público,-
Nos limitamos á  d a r  uña breve redeña 
del argumento.
Es don Abel Secano un oficinista que 
siempre fué puntual, trabajador y obedien­
te,hasta que la historia, de. la, familia dé; Pí­
dela,una señorita venida á menos que entró 
en su casa como críada,le sugirió la idea de 
escribir un drama. Obsesionado con esto 
abandonó el buen señor su empÍ60i,y soñan­
do con la glpria y epu el dinerp que, había 
de proporcionarle su obra, se lanzá á la  es­
pinosa carrera dpi autor dramático inédito: 
por él jaberinto de ios bastidores,.
Una antigua HamaÚ® señora Pa-:
checo y un señor don Mauricio, jefe de la 
oficina,protector de don Abel, oyen la lectu­
ra del drama de éste y le. dicen que es muy 
malo. El drama de dqq Abel se titula La  
paloma herida <10.0 al fin de. dos años : de 
odisea,. y en un teatro de infimp orden, se 
estrena y,.., íes naturall fracasa, Él público 
le silba implacábléméñte.
Don Mauricio vuelve á colocár a don 
Abé], pero Urrutiá le saca dé nuevo de sus 
casillas proponléñdóle lá colaboración en 
un juguete cómico. Acepta don Abel y ya 
le leñemos otra vez entregado en cuerpo; y 
alma á la literatúra dra0̂ ática,paTa la cual, 
como habrá coiq'preqdidó él lector, ño tiene, 
aptitudes áe niúguüa clase.
Este simple y.sencillo argumento dá mOr 
tivó á les Quintero ípara uña eeríé deesepr 
ñas ora cómicas, ora patéticas, y para que 
ante los ojos del espectador desfile una 
porción de personajes episódicos, alargan­
do la acción y retardando el desenlace, ñó 
diremos que con pesadez y cansancio del 
público, por que lo chispeante del diálo­
go y lo movido de la acción entretienen 
agradablemente al auditorio, pero sí para 
hacer tres actos, habiendo bastado y aun 
sobr; do con dos para el desarrollo y des­
enlace.de la obra. 'f ■
fiemos dicho que eñ ¿ata ligera :f6sefia 
no queremos baper critica y ponemos pun­
to, dejando en ¿  tiiitero algunas observa- 
cioñes.que. se nos .ocurren relacionadas con 
la finalidad—porque todas las obras tienen 
una finalidad móral ó social,—que los her­
manos Quintero quieren demostrar con La
g n : Gasa iegoiv artíñv áirtb  
G £«x t»d« , 8 1 -^ M |ila 9 »
.... lü ...... . ...
Aceite%jmba^aLes itfura, todas clases: de 
m laqñboiariás.. ■- .■ ■ -.1-. : - (,>•,'
fispeciaudad sñ  acates para .mótores de, 
ad tb J^ v ^s ,, Vllbiabips, Giiindrojp, Mpyi« 
Ütientbs y transipisiones. Cojinetes, Motp- 
;reB..eléctóaos,. a Gas y Pe ; , ) , ;í
Grasas cobeisi^^lss eu lodas densidades. 
lExportácibñ i  toda i^pafa*'— Pídanse 
Gá|álogós,V
Con lécil̂ é. ijürÁ de los Alpes ^jiizOs 
H á r i n »  ¿ A O t IEADA^^^ 
m  m e jo r  o l j in e n tó ;  p a r »  nifloiiu
í)é venta en las farmacias y Ultramarinos.
lá
iioícai -Gúsfayoí !D®reñiét)’ lónéúV.rfeAlÁÉa-
riiá eñ Oarfágéñáf Ríéardb'fiérñeéá^QÓiiéñ-1
Los Bxtreiineñús
SálcMcEdñ' VícBl Áujpérfdr úli KÜd 
7 pts; Uétaádd 3 kgíA .A Mjd:
Jítmop^s,, s iip ^ r ió r^ s ; (p
desdé 3‘75 él
Longáio|iz3 m un kilo t^s
Ve cádávéiíes.
Tres mngeres han muerto vlctitaa de 
im pí^ión qué él siniestro le i éñuSará.
N Las pérdidas materiales sOñ áe bastaiite' 
c p n s i d é r á c i ó n : ; ' "
Dé BlerllM
á ppRcíádeMárrñ¿có¿' áfir^^ 
ncioñada mpáláñfe la 
licia msrjQqiü bajó 
'é;ítístrbl'í4,po*!-^Jvépe¿
B ieP»rí(|y ', . }v 
Comunican; de Argel queN éí crucero OréS 
procedente de WladivostQcjE ;̂ ¡encalló en las
ráda arrastrado por el faripBO veñdabah r¡
El buque bajsufridó cpusiderables ave­
rías; ' ■'
R o  4
A l recesa*'!» princesa . Bna:dé Battem- 
beg á Mauriáool, aguardábáía Jiji madieí y 
ai encontrarse se abrazarpiú;i|;i! ^
Después dieron ññnpáSePíeníj automóvil 
porta carretwraNdel farOi' '̂ T e
Hoy sp verifleiará un banquete orgañizá- 
dp por Bley, al que asistiráu los duques de 
Castroterreuo y Baena, marqués de Alcedo; 
ponda de Gñandulain y algunas personal 
de-la aristocracia inglesa; s - ( >
<Ré W *ítfléi*  -V
El Yefíubió se enóuéntrá baóe díás e¿ ple­
na''¿ctMdád." ,
Los hábitañtes de lós álrédedoreá toman 
las precauciones del ca so .'
Lá lava pífócédénté dé íá i^ p c i^ ñ  
basta la ¿stációñ férrpViaríá'. '  f;
Bp pprf^m a lá soiji^ónde la crieiSf ’
CpnSúl del' Perú edi Je)íez lá Fróñtérá^ I 
Doiningo Galiñdó^ápiñoi' éonsúl' de ía ’fié-
pública dóaífñiéáñá éñ ÁrVécife (Gáñanaé); 
jiáVier' Páig; cóñstí^ iíéPi^ániá en Y i^ó;| 
Luis Cabanzón, couptd dp ’ ̂
Juan LáQfeyééé; viéécoóútíl déAustri^Húñ- 
iíjgfiíifreri-!'Laé' :Páíiñ'á% GálÁiflV^®®",
p ese ta s  f i^ y a n d o ^  kgrs. 
ChoriiliQS do G andelarip  a
cena.-:./'. ■
Cajas de Meriendas con surtidos 
variados.’ •
Costifiils áñéjtó, Sttperid; 
él cocido un“kil0‘2‘50 plás.
A á é m ié i i l o
Jre;'
vecés; semana Manteca 
fresl^ Si¿ ‘sal y lá, exquisita 
Mant̂ qVilil.̂  de Soria, en «La. 




Terminado; el Balance; ésta casa al 
pbjéto de ré l̂jízar todas las eristén 
cías de ínviérno há hechd#ándés re- 
¿ajas en precios.
S u rtid o  com pleto  en  p iezas de' H é  
mm a  loca. No se tratf^de una pbra de gran-hg,iij¿a deSde 6 p ése ta s  pieisa.
des y transcendentaleé pretensiones y, por 
consiguiente, no resulta apropiado, al casó 
pTeienúer echórseiaBde aeverós juzgadores. 
Lunares y m&ncbaa hasta el sol los tiene, 
T siritinBistir más. pasíamps á laiuter- 
pretáción.
Tires distintoB^bace en esta obra
la Sra. Cobeña, y én todos ellos está á la 
altura que es peculiar en esta notabilísima 
actriz, especialmente en el tipo de mamá 
de teMro, una Cañactérística de ló inás per­
fecto y gracioso, que valió á la Sra. Gobé- 
ña uña grandísimá y merecida ovación.
El peso de la obra gravita én él Sr. Vigo. 
quadeaempeña el protagonista; unpápel 
larguífiimoy difícil, que solamente un ac­
tor de las condiciones especiales y sObrfesa- 
lientes del Sr. Vigo puede llevar á feliz 
éxito,^c,aaUilo hace este, que no decae un 
momento ¿ñ toda la representación. Difí­
cilmente el tipo singularisimo de don Abel 
Secano hallará más acaba^ñíñtérprpte.
Todos los demás artistas, lá Sra, l^rejo, \ 
Srtas. Camárerp y Ziur, y los SresoLagos
M antélériás dé h ilo  y a lgoddu  á  
p rec io s m uy ecopómicoa^
L A S  Á M L L A S
U LTR A M A R IN O S Y C O LO N IA LES 
Para comprar buenos artículos de Ultia 
marinos no hay establecimiento alguno ño 
mo el de . ' .
J U A N  c u e s t a  M A R T IR B Z
TORRIJOS, 123 ;•
A 30 reales fanega medida, se vende en 
la Aipnieda fiermpsa, últiipa casa de lade; 
recba^ ..
y M y i L L A s
(tllAflIQÍIf LO) 
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, qíife aüñ ¿h loé cááós másLUts Jf AVOwacO/ 'Jjiut|aa/Q̂ t • •• ;  ̂  ̂ axiao
Caetiils, Cobeña R., Perrín, Rlvero y Cal-; "
vo J., desempeñaron s u s  partes respectivas gar úñá  ̂ tósTlfflñá^y 
á salisfaceioi! del publico, que rió grande- descansar durante lá noche. Cohtínuándo su uso 
mente las situaciones cómicas del sainete se logra una «áradén radical». H
y lá S fráses felléés qtté lo mltizáñ. pIfMO: UfiA peséfa éaiÉ ‘ ^
En neumen: él éxito de La mm a toca\ Farm adá^rogüerla dé FRANODEÉÓ^^ 
fuéanoobfc muy lisonjero pára sus autores m
,  «ffrff «IB iTitérñtetéh. ** i iMifia déi Mar--MAiiAOll
Aúíftrfá'-Hüñgfíá éá'Bilbao: Pédrp Casás 
Péstáñ'á, vlcécéüsul d^ ' fiópúbiicá dotóy 
ñiiñáña ‘éü .Sarita ’Ctuz'dé ' la Pá jma; Faii^^ 
María Diez, vieeconsul, de la Aráéhflná én I 
yitóilá;- PédfÓ Güfié’rféz,: rfcécóns^ déj 
Méjico éní Jeréz de lá' Fióníétá; Joéé Mária 
Sofiviróñ,%cecóñsftil éé ‘ Gbile'" e í  MSifé^á y 
Yáléntiñ' Hóliña Concéiró; .vicecpuéúl dé 
Chlleétí'‘̂ ofñíía;'í’'
A'útórizáñdó páíá deééítípéfiár el cargo á' 
loS' áéflotés: AíáááñdÓ fiezóúé Yíúieilá,'
El baririo del Bulto fué anoche teatro de 
uú sárigriénftó draiúá qué viene á pbiler de 
‘ffiáñifieétP lá ilícúlturi y brutálidád dé al- 
Igütioé'Serési;''-" " " '
Eu la sala núm. 8 d¿l éorralóñ primera 
de dicho bwfrib se báliábán añóóbe varíes 
Apersonas celebráñdP tíña fiesta.
/ ’ ÉnW  ‘Ibs asisténtés' figuraban la joven 
d é  iO áfios Josefa Válléjó Pérp:?, soltera, 
datura! de TorremoUpoéy babitant,é en la 
callé defi^éíéiítiñb^tiúd.'ti y sti novio An- 
rkoftib Gáitáu Sórñovillá, dé 22 años,trabaja 
I dbr del Muelle y  domiciliado pn lbs Callejo 
mes, 16. .
! Los novios empezaron á disputar softó noce 
iy de prpptp se yió al §aitén papar un 
Ae fnekp! y sin qjie  ̂ñádle pydiera estarlo 
idisparó sPbíé JPsefá, qué cayó al suplo en*
Alnpi®^6é%í ' 
rr.eteiría, y /¿errA* ,
;,pajéotap’AQO|̂  pjyp̂ ,;
^' /díps:. m uy ■ v ép te  jpf».-
'.(', '̂ /̂Qllas;, ■ c^eeroí^^,-;
^j^;é^|ét;pra^iyyPpr^r;
■" 'uas. ip a a é r^ A
péípPñáé éIlíA*'és®®í®® ®® epresura- 
rpn<á#esta# añxilio éita joVén, cóndticién- 
dpla J ilá  cáéa de ispcpiro de la cplle del Ce- 
ilbád  riiéntñ^ agfesot em^endía
. l a . ^ n í . . , .....
Él médico dé guardia don Francisco Tru­
j a l  pracltpañip sefibií Salas,•jillo,
jbé éri’ibizái Cáíioi Eáiúiñrki» iVíépcbriébí] 
de ios Ésíátfós Utíídpg'Uñfdóe en Sévijfa y 
Pedro Taltábü, ágéñfé ¿otísulir dé Itáíiaéá]
MábónV ' " ; ' ■- ■ .. ... .. ..
O r a U J A K < > p E N T I S T ^
Éácñíiád Ébdícjítiá dé Mádeid
f PítmciáléM.;
■^stémé áñmriéáncn' fiíéútes de' P^ptV 'epro '̂ 
,i^':dé'bipó'y'-lériñaetés'> en y  'poVée-:
lada.^T rab^ó  > espéfiál eñ órifioáoióiiééí * 
Etragelpnes sin daipri; poñ;i 'médlYdé 
alees, promiades én la Expesíetóñ de Pa-
B. .r - Asépala oeiaple|^ rlgurQ|a.
JaV proyedpdP
ióñ, présimao pbr Sbumino se apoy'arp%m¡éi  _
lá jnai^fia y e p u l í ^ c a n a ^ . ¡ , - i .
édriin^o ps dé.
refoléñas ppt laé püi^ep yipnen Incp^do
los socialistas, kábiéñdbsé c6mproniéti;to 4  
legiatarppbre la pa,xticipa#polírera pn|8s 
útiÜdadpPíde IpI.pahrPPóPr i ? ^  . ■
R e é la íra e io B e s  d é  A lm odéteijip 
La TeíMps inserta un telegrama dei^^e- 
clras dando cñénta de las décláracioñei^e- 
chas á UU xediactor de dichO'rjperiédicéli ĵpDx 
el duque de Almodóbar, acerca del fumrb 
enlacé de don Alfonso. : 'g -:
Dice Almodóvar que la boda det' es 
UU proyecto no oficial todavía, aunque i el 
fiobiemo lo eonoce perfectamente aoogléáí 
dolé cpn simpatías,
El duqnp.eá partidaria de/que áe epie- 
eben las relaciones con Inglaterra; la bp| 
puee, viene á  (®mplií «us Papiíadionfea^ 
que ádemáSif dp fávoxeeer laatlnión de 
bas naciones; la futura deli monarca pn|j e 
éxcelentes cpndioiones parafreinar y se n li 
lia de absolvió acnerdo condOBiAlfonsói í 
Cü^ AbñPdóbar que el méérimoñio ' 
tendro ihgaf en Junios :
■ , p t ó S f e i é i á B . ,
5 Fp^ero 19081
CPÓÍftiiiía él teimporal. / ^
Una fuerte racha de viefiíb áwbjó á Úna 
mujer a  ̂ a
Ldá buques no pudieron sálir del^ynertp 
á causa dei1;einpdraLí : - ?̂  ; ^
Se ha suspendido'la corrida de fiétillos 
y la carrerade bicicletas; > "
Hoy llegó el italiano Messori, que h®hiá 
de correr con/él español Vetírá. /'£' ' 
R é R i i l á '” '
■ g : , l i A / A L l < e W I A K ,
i Gran Restaurant/y tienda de 'yiüb®4de 
Cipriano Marfiiiez; !'! v t : Í'.
Servicio á la lista; y'wrideítOS’desdé |ie-' 
Betaá-LfiOiSn adelssrte.!-.'=■ . r>> .Vi ^
A diario callos á laJGeaovesa á pesetá»'
L y . 0 ,60- T a c i ó n i - , ■■ . .■ ■ .
\Visitar esta^casa, ccénereis; : bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
U  i M f i - c a l é i h i r a s
lÉ o o s lé ln r fd ld » » '. '
; á l^ é á c ld É '^ é G o r i í^ l^
Lb's mé(b(^'s’lo'^écé|áñ; y ; é̂  
pVOclámaÜ c'bñakj di ñíéMCáméñtó niañ é f í ^  
y  poderoso contra, las G.AIs|¡NTURA$ y  fo- 
dú -cláéé d e  fié i^^  tófeccibsúe.^'Niñg^ 
lé^arám m r eá de efecto ñiaé fápidq y'Jée-̂
Precio de la a j a  3 peseras. Depósíttí ^  
trél, Fáibtácia dé k  dé TtíiúijoS; ^  
2 esquina á Puerta Nueva, -Málaga.
Líneas de
SALIDAS FIJAS del PUERTO dé M^LÁI^i
El vécindarib sé áfabtiÚÓ poni^ 
éumos.
Lá guárdiá'cirfr bizÚ veinte y |,QÍdet(
ciónés.
Eí juézdél^  fipdá sé pr^^ h
sáS éápilnláres coñ prpííóáítp dp 
ai alcalde, á lo qué me opúso ei 
ori^ñ'áúdpée úñá , cbáltsióñ eñ ' 
budéáihúqos tiros, rélÚliándo de ía
Varios’béMBé*. ' .
■ ' - jb é ' ^» Íéné Í3
■ lllfueite vendabal ha derriba|4;’̂ gunQÉ 
pbptés eíéciwipps de i¡a línea de Toriénteí
■ Ims trauviaB'; tuvieron que suspi^dei ia
Circulación. |  ? v
5 F(eb|p:^iOOjí.
. ^  d e  v«eau te«^
Dentro.¡de la presente semana se l^róVée- 
rán [dos vacantes ocurridas eñ elí^Eatado!
El vapor trasatláutíoo francés
/ / ' / / /





SW & SI'^toW SS^I
de'Argelia. .  ̂ /  ’í, ’
Él vapor M n sa ^ á ñ ^ ñ  '
: • / A Ó i U l j t A I N E  ĝ  ̂ ..
saldrS|ér 28 ^  Peiíréró, pwá K p  ̂ anéiirp,
A,;l
f ’̂ O K l . í O M f ’K U 'K -
Nóí.W :ífe j« _  la i i s  ia & ta  
bs námfoies y ^iearáúpé orimméiil 
.ñbúÉá «oiiá éit JÉs^Ma ‘qí/k'ita^od^mSó si
' L»s, .laás ,GoIoríá; dp' aucsáiaa' bilRi
ms. tótpiiúidas ;^n rijos,té .ipaltpraWes- /.
f&, ,e^. etq. .^pv^s, piO’,
.,_S»s Sé y'txŝ d'í rtííiévñ'páñá zéc^ yéeéo-'
adédé' fefiiáífiís* cññ-^ilteníd'aé in’Vé 
F^xkadón de ̂ iedrá V dé gíámto im̂
hatlerasi-lésgalanes;/zócalos; Jumstiad»^
’— ' ■ ' ' - - ¡ g á d e r ó s y . . . . i  ,
púbilfp,:p9jq9pfpudá!pnpsíip,
{sfiricaótes; las l^ les digtm:múcbó4p 
dédñéábitó háddlfe'áé pátfen^|& '
No tolnñradf^sáiéó's, sifi' hábef ñeÚldó áwlés' 
catálogo &>sñacló,' riñe fééite ésta fábticá î adfijr 
áquteaitei^da.' si'"''' ■
;ie apréá^ y éqíp una b e t^ a  en |á  región 
fiontal derecha, con oriÚcio de salida poi 
la parietal del mísmóTadb.
Viátá iá'^gráVédád déla herida, diósé avi­
so á lá iglesia de Santo' Dpmingo de la cusí 
da |ió  UB sacerdote que adiMnistró á la in;*
! feliz muebacha los Sáñ|dlíO|ePp.
, . Ínmediatamentp;fqé itrasladada; en ana 
camilla al Hospital eivll, dpnde, falleció es- 
!támádrügáda.,""'V _
El motivo de la discusión que ,tan fatales 
íébñitótténcitóCíÚtpMi^^ Va-
;lléjó‘ páréé'e q;uó füé éllprppÓ'sito manáfeata- 
do/jpoí ééta á stt ñpvi© dé disfíázarSe en el 
próximo Carnaval y la oposición del últimn 
; á que aquella realizara sup deeeos. 
.-Et.-agiHíiSQr fpé deté̂ ^̂  á Ip una dpla
nmflana por el jpfe de policía spfior And*»’ 
ai qnn declinó que pl becbú fñé caáual 
.;ppr' habérsele ñaido V l  á r tq a - ,
EÍ juzgado lústructor’ |í®*ébnóB6 en ^ 
fióáCll^r jpvñé^cnbdP láá dlíilgenciáB dd 
ccáátí.'!' '■ ■'', '//■
« Mia pistóli conque s e ; cPinetió el criteen 
ee de diocemilímetros y; está . baátaute mo- 
bpsa^i áieñdo reeogida .por eí cabo de se«’ 
npdeld |str |tp . ^
sónaa qué ,1a preeenciárón, .beipos pidé 
áéeg ^á l qn® héb]|p luidépf^i^ 4 nn ac- 
cidenié inevítáble,de ácuérdb con íp aségú' 
rádb pbr él AñtóCib .^^áitáttí _
d ^ . ’j f J i » a ^ í ^ p k í ó ú '
/}
-j;, fiTpa, 3,4 OBJ
déTO®”á ‘Í§ ifiÁs.'ia' ai:j|í|^;de.'Í6/2/4 ĵ l|tr̂ ^̂
,; Lop. ̂ vinpp de sĵ ; e ^ ’é j^ a  ,elabp|áciÓn,
Speo M i^  de , cqn Í 7^á 6,50," ^





Érfráccióñ” sib dblpr por núevbá jerPéd* 
dmientos, especiálidlád ’éÍL' Deñtádnrlis áú- 
tiÚciáles de todas clases y de todós los sis- 
teiqas, conocidos, poronag ,de P,íp; vorlfioa?- 
.ciqpeé, ¡ineruéteeiones de^porcel^^ 
dé pivoty puentes mámorfbíes. . ;
'P |a ^  de la  Cquetitueipn, d  él íedo




Ágpntq^e,N^ooios^,|f 4 pw, ñúna,/í|í 
Ó F IE B T A n . -  R im ero : Sobre 
vldpo^ae dfíiQñPaa urbanas -̂T^Tipm'* 
leas: De uñá/oasa ep el Yalle de. Ips 
Galanei, D jf ¡ épiares en sitibt j» n í 
Ó. Uña f abrior  ̂̂  ‘ '—céntrict
»na OBsa’
i áde bárinás, una
________en el bárrib ' ué lá THñi-;.
&ad‘qtté íéñla á i^íóñ dél tó ĵ brTÓO. 
T ra sp a so ;^  De nua antignáy áéVé- 
ditada fdnd*; en<:sitio'eóntrico«' 
RJEIRAm RA*Sí>-̂ Se compra buo: ’ 
na casa en sitio céntrico. Se solicitan; 
,2P,Q0(l;ptS8..sobre dnca-rústic 
radai pn ^ . D O f t - - p a r a  la, 
compra y venta, tr»^,á»pe de  mduá^ 
tíiás y ásUñtoa admimsirativb'ái".....
A d m in is t r a c ió n rd é  fincas ur 
bañas y rüstíoáá, pbr ftt'ódií’b  prémo
Mayor Central, una de general de brigada 
y oiara de Yenerál de división. jr 
Está última corresponde al turúé'dé iü- 
fántería. '''V'
A las siete de la mañana Romero%loble-
S e  ve ñd éa i
2.DOO kilos snpérfosfato de cal de iStSfi lĵ or 
lOO, prooedentev'de Qette (Franoíay yíí Gfi 
quintales de ascos rotos servidóa con pri­
mer» s materias, utilizables pfU'ê  pi abono 
del arbolado de todas clases, 
í Informarán: Torrijos, 127.
déJq.Es^reUa..Orjgg;|^^
l s 0 B A
. 3 G a ^ ': Í Í A B Q U l^ Z ’'0 )k |Ú [R  
^1»É »  dé lahC6ñ»tl«ik«15A.-iIálitM A 
> Cubierto de dos pesetea hasta las. oinoc 
de la  tarde.4*Detres pesetas jan adelantad
primiliVo Bolera de MontUlm---AgUid]á»’ 
)8 deRute, Oazalla y Tñnqnera. .  ̂ ^tps „ _ . ___,
Entrada por «alie de San T«liBd(piMl Al
. . ■ M A D R A S
wB 8E.fEDiiq v m m m j
Eeciatorio: Alameda Principal, núm.: d8;
, Importadores de maderas d ^  Ñ o ^  de 
Itaropa, de AiúéSrica y dél ^éís. i'
- Fjábprfca de peerrar maderas; calle ítactor 
»É¥ÍÍlá<anteé. Cuarteles), 4Ó. - 'f'j
íif**
' ; P J . ' . , ! P O P U L A - R
. /e rf  ia s 'B ib iio te o m m
d e ^ 'ia s  e á t a d o n e s  d e l  í te r ro -o * -  
r r U  d e  M á la g a  y  B o b a d l l l a .
3p.a3Íiaf|i!i.,-7^Én el cñMtei,.cle 
Ih guardia cíyfi .sé bab subástalo, én 
péiíétás^ ses'ebl:á 4rm4s de fdégÓ décqmiW'
dáa por fdérzá'dé éálÁ í^dmañdánctá.^^'
Dé diéba súmá qüedárbÚ uqüídas 266*60 
pesetas que se" han gi*ád> á la ' Dirección 
general del mencionadov instituto para sn 
ingreso én los Asilos de Huérfanos.
A M o e la e ló n  d »  d 0p » itd l» ra té á  
, En áú iocái eppiii pe reúnió/ayé» tard 
la jupta dírppUva ^p la Asociación ÚP- 0 4  
ppnjl^eníeqí 1x^10049  ̂ 48 yaiips asnntop “ 
Prdéñ íntexiox.;
, J^t^a^.T^rTo
ñp pejrjeñén eféetúánfiip on el nweyp,
Je Ja FílarMónica. ' _
; ' Es pirbnáhló' qúé paré Uriíítéros d% Mi^o 
sé éfécJúé lá iiíábguracíón del mismo J  ’- ;?
Sé Úncbéñtjan máii^;|| 
yiádái de sité réspéétiVás übtéñci&s lá esw 
sa é hijá del jefé dobPñiberbs don Jbái|i|i> 
RamírezLñqbéi
'Ñ0BAÍegram08.if .
RxliáíiM&d/rr-Hpy ha dado comiéñtfí 
dxboxno d ^  pabellón cinematográfii
Pftgplw^^Iñi^fla*aíta/ínñ4tó^^
4e,Íq^;bombei08 seha  dft péleijyqVelil 
mp viernés.
, : ''VQ3iiil3f».7^ éílauétiú'depin^ 
rés de' la Ñ prm al'bá éido deiigúádq: 
Jiián fiídáigb pará qué ‘fbrm:é 
Vbéál de lá Jñntá áe'Réformáé sbctaléiii 
Cpn igtíkJ objeto lá Sóciédad de fiii 
ha nombrado á don José Grúnd.
' R « iia i i» Iá i^ Ñ lé v e s  Alba SalVati 
domiciliada en ja  calle de Salitre iii 
38, bá prepentado e n la  inspección * 
lancia |una denuncia contra José 
í |ó w z  ppr-e,'P®v?»»V’f' daté de m nerti 
b ija  de Ip denuneiaqte llaoiáda.Dplpf| 
dri^pezj d^ qqien fiié óqyip hape unjl 
tiró ánbs; ' i;-'  /J,
4omádú''; pópéá 
cargo de Ibgéulero ÍVíe dé Obraé/||¡ 
d!e esta provincia; para e l cual fué'dote 
do pox real orden el 19 de Enero últiibo^ 
fosé  Rodríguez Spiteri. 
í ¡A o e tÁ e n t»  d e  trn to h jo .-^T m  
dp eu la Industria Malagueña él opfflri 
;Francisco Pétrez .García» se ocasi^Ú f  
ftepptusión en elvpecj^p.. i
9 « 3 r  d e  »poqjpr!o ..-.a6laci 
servicios presíariep eni la casa
éi distrito de lá Merped
.8 Eaéio dé 1906!.
Curados dé priiuera, in tenció ii|^  
de segunda idém, 2. ^
Cpnáulta pública.-^BxistenciáwJ^ 
sés anteriores, 74; ingresados eb 
tem es, 381; asistidos en stis 
6 ^ ;  curaciones practicadas en ^  ’ 
sbcorro, 533.—Total, 1.774*. ' ’V: 
^Maíaga 1.  ̂de Éebrero de Í90fi. 
rector, L . Qomee Diae.
0. Catiros ? es M a s  Glasea. Compañía  ̂32 José Romero M ai
V i a l w  l a  E x p O j^ ic ió n  |[ ^ .e  p e n e  i m p l a n t a d a  e n  ^a  S u ^ |
u m  E D I O I O N E B  D I A R I A S
__ _ a m m fm m
m  TT O r x T n - i  w *  » • »  r ______ ~ r - - T ________ -  T -  ~ T r - r „ ^ l i  í f o m p a ñ í s , ,  8 9  y  3 1
s í  Parador a 9l?Ge¡¿éíál).-TReld^^ B x 1̂ í i } 4n o  en acero, piafa y  nikeldeade 17 Pta».—OWettW p1* Í |'
■̂ ̂  '^ÍReloíést régu líld o^ es para m red desde ’ 20 Ptas.-~ Gonipf% d© A.]fe.^ja.s apta^g’ilfts, Oro y  r la ta . ba  q iw  saas
- ^ í ^ e a r ^ ^ O l l ^ a s ,  2 3  _________ S m m i w a H  C o m p a n l a ,  2 9  y  8 i  _______ ______________________________________
PISPAqHO DE ymos pf VAtDEPÉHAq TM|T0
p a g r a .
A  S a n t a n d e r ,  ' Ein él trea eorreo de i l  pettóleo p tr  cazarmoaqoltá'a E!I egolQ- 
la mañana marché ayer á Santander el mo y et amor 'maternal y las áoéstumbra- 
nueyo Jefe de vá«íI«J!iciaRd^'aquella prqvin- dap ‘ aÁiccionea de Are^iguador universal, 
cia, dou'j aa i^ em éa te  Al®ba. Pr^gupps y lespaestas, Recetas y'‘recreo8,
Las simpatía* que goaaba en Málaga e l . Garicatura,, etc .:
St. Clemente s» evidenciaron ostensible-t ' Aaompafla á este número otro pliego en­
mante en eláctn de la deepedída, á la que éuadernable de la interesantísima novela 
concurrieron sus ex-compañeros, aRe^fes RZ s^erm ewío (seguniia
de vigilancia y numerosos amigos 'plalrticU'», paríe d.e M Docfot̂  iuglé
¡ares, ' ; por Guj Bdothby, é iiustradí^ppr Pon Eur,
Deseamos feliz viaje al Sr. Clemente y* genio Alvares Dumont. 
buen tacto en su nuevo cargo. é Precio: 20 cémimos número.--:2f,50 pese-
Tr>ist « 2 t lá a t i< o .~ H o y  ha entrado en i tac snseripc^n trimestre. Plaza del Progre-
nuestro puerto el trasatlántico español Leo» i ¥^*trid.
j j j j ;  I I> ir» a tlv a s . )ElvPrásidentfr de laAso-
E l  * h o u « d o .-A y e r  fe fuá praéticada! cincióo de Dependi^tes de Gomercb de es- 
la autopsia al ahogado que pernee apa-, | q f  pa*tieipá en atento oficio
reció éntre fas rocas ^
variíe''- ’v; ■' "T..:- • /í4c« 'goá:lof> señt^  que*on
Loa? forenses ceílífi^íroi: que 1#^’̂  lo» - ' i  ‘ib* • a- r**
B0b«nM M r>ssaxU. , : ,,,, ,  ,
Está tardé 8¿ ha efebtüádct él sénenó, sift 1 ^  tía  tí i
que haya sido posible 3d"fdeyffiéá©Máí' | Vicglpreeidente 1; ^ M e l i t ó n  Ruiz ;¥it 
 ̂ . ¿. = 11&Í1Q.6VA
-P. Gonzalo Rémáñdez Viee-presidénte 2.®, don Gregorio Snár^^
avmuMfm
ha SoUcitado veinte pertCDcné|as OidúfieZ 
i miná''de''iñáÚgáhesó’"d̂ óhÓialm̂  ■%eéo¿«
Y Contador,: don Criado Garrid
I Bihltótécanó,^
f  eéo¿eí«(,̂  dé A Antonio González Espejo.
o.
‘ 'áeh" 'Manû ;;Lî ue
D e  i n l u e a
Zobiaree 
para ana
Emlidad  y enclavada en «El GasUUóíri ,̂ 
término de a b a le s . ,,
IT eee iité tt.'-^S e  encueni^rán vacáúteáfv Seéret^riS 
Iss notarías de Alhama y IPotama (Muitei»)í ¡ (jhicibfe; * ^
Com lsídiOL'de, e b e e to É t-^ B s ta ’ 'niá-iY ' ¿écíéílerió'll^ 'dóh 'CSíiStó̂  M̂ tíi|;:;;B̂ .T.
ñahá ha giradtó‘nnavi6itáaéííaíspéC'Étónídíé^ 'Wrügúül&.'‘’’''^"'Y.Y''^r^ | | í>
comisando. ochenta y. seis panes faltos de Secretario'2*.*Y^oirá^í^rio Ruiz Martí- 
peso f  vnnóA'íítroé'^'fe''lééhfe^' lféQíléBlRíáé^*ñéizv''’' ‘'''''''̂ ''̂
agua). i Vocálaa: dÓíi%iCÓlA¥^t^ia, don Manuel
Los n^^&lí^OU/emArtidAA^^ Almirón, don José Scapiniz; :d0i
Juan Sánchez, don Carlos Bntrambasa- 
E1 f tf io .—Nuevamente elírio ha empe--' gaas, don F|avíaiip Ji^éAez,, Abu Wgúál 
zado hacer déla» suyasv- ; - ^ . Clama I^wano^ don í^ e ieo ® : ^1; G
Él día dé hoy hó ha podido Aer más ,desa- f l^hTédrb Rodiriguez, don Antonio Diégüez 
graoabíe. Y ' , |S6gara, dqn Ejsrnando Mácías |idqa«4utU-
Eepéísnios qtie este ahomaliá, pués así |u io  Baybfsro jĜ tó̂  ̂ .  ̂ \  .
puede calificarse el frío’enlMa^ desapa- |  Á C fiid en te .-t-E l fu^ Jo í̂  ̂isG ^j
recérá pronto. >  ̂ Izález Rd&ri|ugi^, que se hallal»Jptó
E í  p*rqbe,--^Cbm ó tpd¿8 ios días (fas-|su» sérvieiodéñ el tállerde doÉ  ̂
tivos, el Parque sé vió ayer tarde bástente |P n e i^ ,  ?,; Ay<!i lii,' íléfetEacia dé neasibnalriBe 
animado. ;* |n h a  quemadura dg sggundo grado en el
B » o t a a .a 9 . . , ^ w n ^  S«ehM
en el Palodulce, nolsiendb detenido por ha-|^“®?*̂  v í ;: '
hersedadoát«fn«a.  ̂ i I  Á  ^
C a ld a .^ jp i nldo RafáplRivas Alvarez W
díó una caida én sú domicilio, partiéndose ú i^ i toel labio superior. • - ̂  . fuécuradaen la casa dé socorro dql d i|t|ito .
El pequefio fue enirado éA la casa dé bo-íI queré|.preaeneiar
corro dei distrito de Sto. Pomihgo. ' ' ;í láÁbpéfá^ipnés, fié laAaca deéhlhtbs séen-
ooüduoido pm.614iíátrt,K> í..blióTa . a « .  ¥  Pd'd'lín «e ,J s :H .íd * l  Pípaíw >._l.- 
te qaé le ..peraba 4 intántó .u .tr . .w é  á
eba emprenalmío la  (á ia  'pof la ¿.Me' 4 . .  ™ í -  !¡“í í í " ^  i™ i fCuarteles  ̂ |  izquierda, de seife centfm^&os dé extensión








El pobre cornúpéto fu l bien pronto redu­
cido y llevado ial lú iár ; ^  sacrificio. Y f 
En cuanto; á incidehtés, ni el menor re­
volcón. '
In fp«« to r^ !**  ibíringir Ijé ley
del déscanso fueron aylr denunbiadbs nu­
merosos ^estabtecfélieutQS, éi 
de bebidas.
mos la atención acerba de el estado en qne |  Gementenos. 
so encuentra el uriáttrib establecido en la 
calleideia Esperanza. ^
DI«p*i*ol; Ett lá cálle del Cauce sorió 
anoche ú n  dísp^ de fnego; igia
más consecaeñéiaé; que el susto dfel vecin'  ̂
darlo.
E n  « E l C énd»cio> '.—Ayér domingo 
fueron muchas las familias dé Málaga que 
se trasladaron á la hermosa finca Él Cáh- 
dadc, que posee don Arturo Torrés en las 
inmediééiones déí Palo, improvisánidbse 
nna agtedable fiesta que duró hasta hora 
avanzada de la tardé.
Ti**nyí«ip'.'-YÉÍ9^̂  motivo.’ 
de pécnes en la línea de Málaga al Pa|A con 
frecuentes los disgustos que opurren entré 
viajeros. .Y,». ' Y ■' . Y'. ■ '
Anoche úna dé los cobíradorésY quisó 
obligar á una conocida señora á que aban^. 
donara el pneétó que ocupaba, á lo  que sé 
nególáTjia|e|a.^^,,. ;  . •
M á a  l l í« b i |v é a .-^ E a  el barrio de lá 
Pétusa, ua grácipso hteo anophe tres dispar: 
ros'ai aire. ' " Y ’ , "  ■ ,
El bronqüiste bb Aúdb Ser habidb.
^̂ 'Y C A I A I S
'Opér la; ‘
d í a ' 3 : ^ ......  "  ̂ ' '
él
FéSétás'
á AlgeciraSpSe arrojó á la via’üu honíbré que 
hié arrollado porel convoy,quédando muer­
to instantáneamente.
Avisado el Juzgado coriespbqAi^lli^^ 
personó en el lug*r del suceso, ordenando 
el levantamiento del cadáver.
Este resaltó ser el de Manuel GomeziGó^ 
mez, Ae 26 años, jornalero y vecino de Gojrr 
tés. . ,
S in n o v o d la d .  -^Durante la seguéda
IPrólAso d e  im  d ra m ii
Eq la sala segunda se ha visto hoy ante 
JaJipsión de derecho ufia pansa cuyb hecho 
Ae AutPeítté el prólpgp del sangriéntó cUrjutia 
qué J é  desarrolló ep laPescadería Nueva pl 
mejS'fie Diciembre de 1904, y en el que íRT 
terBnieron las familias conocidas por los 
JStteos y  los S^atríe^líHí^».
Rafael López Mecías se encontraba á las 
dop de la tarde del dia cinco de Diciembre
quincena del pasado mes de EneroVnOi;ha t del citado año en el muelle de la estación
ocurrido novedad alguna en el estado sani­
tario, de las plazas de Cbáfariuas y 
mas. ___ -¡mtiiaorswm
C o m i á é n  p r o v i i i e i 4
:^ajo la-presidencia 'del señor Gutiérrez 
Bueno celebró jésión este organismo^ asis- 
tiéndo los vppaies q]ie lo iatpgíaq^:,;.
Una áprpbada ól acta fié iá áñ^ribr 
se adoptaron Jos ácüerdos que á contiinnaY 
ción iasertanA>s. r., .. ,¡.ví; • J  ,
Aprobar las juéntaS muüiCipáles dé Vi;- 
tianuév%ídéÍ|Piab Cóinpe^a y  Neti»- 
Y. íá.pofésa el éxpe|iepte-^coá- 
do%p’n¿yi éPál&ífió de AlgatoPítt pbí djb- 
obediencia, y ' ¿ ;
Notificar á varios ayuntamientos qno ;;é.n 
p |% m im .de up ipés aptivjn ija,récau|aci|n 
d é ^ s  IgíésoA  por cóntingenté. |
ŵaraméwaiiii
fieí ferrocarril, en espera de que le factura^ 
rap  ehpesoado que condujo en up carro á 
aquel sitio.
En est 1 llegaron los :procesados Antonio 
y Juan Romero Solís, cbñ otrio carro cwrga- 
do de la misma mercancía, y como preten- 
dJesran pesarla ante» que el López, se tra­
baron todaS de, pa|abrns,. dándole el Apto- 
pip Dpmero al Ráfaél M pf? W» bofetada 
quié lé hizo caer al Suélo Y 
Ya en el suelo, ambos liermanos RomériO 
él Aivtbnio con Jupa j ic a  y Joan con una 
''agop'a dé las que se emplean para coser los 
'■^-•^chos, ácámétieirbn aTRafeél DSp^z,,'e^ 
Resultó com unálferida contusa Yen 14 
bn occipitaliy otra iheisa en la u n i^  
de la oreja izqperda con la reglón malar. 
L o ^ e  desnnés pi só eeíá en la  memoria
Y f e l l g l c i i l n  d é  H á f e i e n i i l a
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
ep ^  l'escprii^ deYiacienda 9^ |2D 00
ifelietiai;
Be ba concedido:^él retiro dé 22‘50 pese- 
8 ípmsnales ai guardia eiv|b4.AtO«fe Me-‘ 
rrera^Sánchez. .■
, Dicha camtidáíd Ib. é^rá ahonada por esta 
D e^gac ié^^  "lAcUtó: A f orden
dejpago. ■" ;-Y'Y Y"' ''?;Y Y Y-
t  Hoy s^Jbá| [lagadó Ida hábéres idél mes 
ai^^or''á  tás^láaes pasivas áfeet|8 á las 
nóminas de réíiiÁdos por Guerra y iMarina.
Mañana se abré el pago de la nójnina en 
general.
Ai^bOce déL^ termina él plazo con- 
cédiao á Ipií^síopores médicos para adquirir
la  patente^’-' -
Dor la Adminisi^áción se ha dictado una 
circular epeareciendo^ i las juntas, péjdéia- 
l|ft| ,de^oéYÍ>Y'éblo4ía| xMKjesidádYy 
hiédeia prioíbedér á lá  formación dé éhs 
féspeétivoa registisos fiscales de edificios y 
solares. : , t-c -
0,80
C A l i e  S a n  J i i A I t  A jP  P t O P »  R 6
Doit Efinardo^Di% dpelfe ,dé ̂ tO establéoimlénto, en combinación de nn Kweditado 
ooséohero de vinos m to s  de Valfieppilas, han acordado, para darlos A eonocer ai pfiblico 
de Málaga, expendp^ó á los siguientes PRECIOS:
H4id. id. id. id. . .  UHi.J . . .
N o  o iW d ttv  la «  «eftiia : ea líiii S a n  j t tá r i  d «  D io * , a o
N oís.—Se garantiza la pnreza de estos v inb íy  ei dueño de este'establecimiento abo ' 
nará ePvalor de 50 pesetas alqne deiduestre con certificado dp análisis expedido por eJ 
Laboratorio Municipal que el vino coifi:iene materias agenas ai producto de la ová.
Para comodidad del público hay nna Snoursal del mismo dueño en calle Oapnohinos, 16. 
Otba. Ei dneito delate ^Ib^eeimiento há montado una fábrica de Aguardientes ani­
sados de_pqra wi palle ̂ s o  de Molina, 6,'para expenderlo á los siguientes PRECIOS 
una arroba fie Aguardiente legítimo de uva con 22 grados. Pías. 85.—
Media id.' id. id, ' id. id, id; i id.- 17.60
Cuarto id. id, id. , id. id; id. . id, 8;76
Darán rázóS'en los estáblécimientos deí misino dneñó. ' ■ ' ■" " ___ _
Oonstracción de Carros
Compra y venta de todas clases de madera para los mismos, por píe- 
zas j  por guintal^
i n á z A  H o s p i t a l  C i v i l »  i » » F p é e i o s  m ó d i c o s
inspléteri de carnes de Estepon^t señalan- 
Y?éí tqfips; él qdio feroz de ambas femiljié8|do lps|aotivo8 quplo Imn de obUgwfé^ d 
al enfriarse de lo sucédidó, prjimovió la b.p- 'mitpi ítíbho cargo,, acbrdándpse, no áfipii- 
talla (¿¿apaleen la qife perdieron sus vida» tirl% ep cáso de q # l a  presenfe.  ̂ ¿ - Y
uno dé’ los J ^ o s ,  quéscobraba el barato en El Sr. Rivera Válentín explicó por qué 
la Péscadéfá, y un infé niño de oUcé se hábía suspendido la corrida de toros el 
años conbmdo por Chnpacharcos. 12® fi®l pasado Enero.
Para responder de los hechos arriba | La Junta acordó que el Sr. Rivera Va- 
éhunciadoii'^bcuparion hoy él banquillo de tbhti¡n présepte pn presupuesto de gestos ; 
la secciód segunda, Antonio y Juan RoY| p ira  la desinfección Úel circo taurino, 
mefo S o lí|í^  quieapá se le»,i^étruy4 Qéb"l, Después dé^plros efñutos de menor in^é”
Teros, 57 á 59 id. los 57 li2 ídem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 ll9 id. 
Alpist^i 115 á 126 Idr los 50 idénii;
sa por el delito de lesiones. 
En éH ai to del juicio y,
É l Í A
Saivadmr Péléz.
riér se levanta la  aésión,
w s m  . .
-CJi^t^nacióMe la,|éy'-iaél j^breY: 
r - E ^ ó i  del P > ié 4 b  ciyu | e l ^ ó  |  
" t E e p e i ^ . /->■; ,;->Y
f  e |  6 . | ,  ^ A c n e r ^  efiopítóos, fojt p^é fy^nta-
> - S»^>ion éejjünt^ f  feiS*4b  ̂ ' ^
|»j^qes*do, D fe g ó fY ^ É W w y * ^
 ̂ ' I j j if
' E tta
iOÓPiS MlimADÓS AViB
O b s e p v N e i o n e s
DEL INSTITUTO PBOVINCUL EL D!a 3 
Barómetro: altara me<iia, 764,07. 
Temperatura mí alma, 7,1.
/ Idem máxima, 20,8.
Dirección del viento. N.O.
Estado del cielo, nuboso.
Estado de la mar, rizada. 
vJÍ|XA SOCIEDAD OLIUATOLÓOICá EN EL DIa 3 
ijarómetro rednoldo al nivel del mar y á 
p .  G. o., 767,5.
- ̂ re o c ió n  del viento,N. O.
Y^lilnvia mim, 0,0.
^em peratnra máxima á la  sombra, 17,9. 
Idem m lpj^a, 9,9.
Plgrópae^p: ; ^ a  húmeda, 9,1; bola se« 
**’5Pie5̂ ,  s^nbiado.
A l o r a . D i s j ^ : ^ ;
Cu)p«a,4nsy%.-,-™v. v . ............
ldem>t*K“Ĵ tP* ̂ Priocésa^o, Lqis,Lip«rp, 




En Is caja especial de la provincia se 




GarciéiÍartip.Y  J  M: Y.Y’
'Procésafiov fosé
irisé'
Ser^eio dé la plázá p ^ a  mañánjáy
■ '';Parádá: 'Bóribóni 'Y- ■ ’j  Y ' '; 'Y'
' Hospital ^iprovisiones:* Bolbón, 
capRáií.' "'■'Y ' ■' ; YY
Rbnfia. -YBxpéhpéfón de biiletéií^INre- 
eesada,Ypa¿alii^ 0lpcia |I e ^ a . jY
ly /pj-Miya!'' Y 'pi 
É i á p I t i i i É A e i ^
Wanor «EsBmSí» , Aé-HCéntel.'
Ifié» («linfe ée Aigfci^as. :
■ yapor « e í S ^ ? 4 ^ ^ ^ a f e n e i a .  
Id e p  -^F-ferfincto Bip^ígjjéz», paga Cáfiiz,
Mprn,







S e p w llo . Y-Ayer á las cinco déla tarde
s® 7®fi%9 ®b ®Us^.ntñrAó,
la iohamáción del cadáver de don Antonio








'  20,00 
'^7,00
En él Ciudad ils Mabo» saldrán ésta no­
che para MélUiá númerosos reélutas ' désti- 
nádos á la guarnición fie aquella pl^a^-
■ npr^éY eom lsiopádo" é̂  ̂ Sevilla 
para qc» vayaAJMotiii’á reobgfer qumitos.
á̂ üdiéncia
:„v-, ■ ■-YFAQOS 
Personal fÉnero); v i • • 
Jornales fie obraé;p4blica£| 
ifieni de barremdért» . 
Idem deJiitade,^  . 
Idem brigada ísjpitária 
Idem dppéscadoY .
Idem de varios 8rbitrios«!s«|
Administrador 
Péscádó.
POlr"efectos quem aos, 
le ilos de:;q§rtas. . , 
Msteiialés de obraq, . 
Una compensación








En nutstro palacio de jasticiu habían de 
:oy;'jUsíVisj4s J p í  i¡’at#oíf\; 
.......... ,ei
P lI íU  dé Ch^rripnA 
Coches, . . .
í,.:ffetiguo.:!
rrocarriles iil^ lueés. , a 
Concurrieron árenttir el i'iltimo tributo 
de amistad y respeto á la memoria del fi­
nado nnmeiñsás peteonas.entrie Jas qpé re­
cordamos a las signientes: Y«., Y,
Don Vicente Luíces, don Jtfij¿íue| Mw^ 
nares, don Rafael Salfea»Yfion HédróHs:^; 
don Juan Sánchez, ^op José, don y 
don Trinidad Días Sanfm^eiitivcío^ Man 
Sánehe^, don Jósé.Trfl^iJlo Rpip Gqndeii 
don Andrés Luqné fié la Fuente, don Juan 
Paez é hijo, don Rafael Gatiérri,tó¿./  ̂ ^
Don Emilm^ Mqrilio, dón Ednardo Gsn- 
tM é hijos, dbn Sálvadbr ÍRainirezYfirin jo^ 
Bé Anaya, don jQsé Lópéz, dop JoSé Pérez 
Torcello, don Aibertó Garcia Marina don 
don Juan Lacál, dOn Juan ¥inuésa;-d:Wlti-' 
guei Muñoz, dop R a ^ l  Ropero é hijo, dop 
Manuel Santiago^ fibh Eduarffo^ Nogales, 
don Angel Cabalíero, don Manuel Herreráí, 
don Alfredo Bello, don Rprnóo y dpn JÍpa- 
quin La Rosa, don Jesús Decapna, don Es­
teban Máéó; don Ráfaéi- Gíjuci» y jdím >Mai 
nuel Torres,
AriimaíéS dSftiUP?* V  ̂ •
Aceite páriá él cepientério dé 
San Miguel, . . . . .
Emúes menores. .
.Afilos. . .
cprniiimfos ... . .':i.
Ataúdes püigá póbrés? ¿ - Y. 
Seemne» fimniciliarios . . .  
Idem|?apM|»yiQS • -|Y-; f
............... v^Trital. ."'Y-: . . ’.


















¿.v, . "... igpal.á ', .-ií-
I  puéYíscfeÚfién Ibi i
101.379,26
P r i ó T U a C M
dé lá estación de
D. Antonio Rodríguez,, don Gayo Ruiz,nn TWtftX ' T ^ _ i.J 1..don José Llévét, dop-MaUnél Hartiriez don 
Rafael Wittemberg, don Antonio Spiterí, 
don Juan Ruiz é hijo, don Juan Montosa y
don Jpan AíUbí. ■ ,,,, „ ,
Pri^ldierqn J l  duelo los señores dqu V lc - ,. 
toriapoy dopH erita^b FérúáPi^zY Mflírpup |  e 
^ M^ r̂tapq Ruiz Férináudíéz. ^
Reiterámós á lá familiá del séfiori Rómáp 
la manifestación de nuestro pésame.
A é é td é í í t '
llpbCdPttla; y á l traslpdpriép up joche á
Piro, el reyisor señoriAlvear tuvo la des­
g r a c i a c a e r  á̂  tierra, frpcjturándose una
'pi6*iriíiYY:YY-'' '-
ttéüAlk'estacióh dé Antequéra.!"«-TTy-tYrjrt —Por M  DaraDjÉts en
labay, situada en terrenos de Almogia, han 
sido presos Antonio Campos Aranda y An- 
tóñió - ÉímenézJ los cuafes convictos !y con- 
fesq»irigrespron epda cárcel;
R t t o o g i d s s  d e  «]*m aa.---La guar- 
d^Afíipl fie> Colmenar,, Yiljanue-
va pe Tapia y Eí P ^ ,  ^comiéapb tres
el ¿ctnálí cUatám Siriei 
áplps p^r eYdélit^’de robo eran las 
sómetiá'as á las reptas cpnpieimias de, íos 
'éíM res luecll^ppiUárpéip aippi
glo á éllas diptaran él faljfo cbprieniénté. ■ { 
Perq los señores dél margen décldierQn 
"no pomprnécer éh 'eLuúmerp que previene 
la  ley, y en su virtud de ello, suspendiósp 
ia  ceiébracirin pe las vistas.
:'Ne p e r P o n i t l ' ■
< El señor don Juan Infantes y Garcia, 
tépieutp ’pécal pe está Audijépeia, reciente­
mente nombrado, ha sido designado paró 
desémpefiári él juzgádo de primera instap-r 
cia de Giudád Real. ;
ppra ‘ocupar lá vacante de dicho 8eño|, 
hp S\dp elejgidó don Julián Callejas y Ló- 
péz, qae di^ériipéñá a Jualmente el cargó 
de abogado fiscal de Ja  de Valencia.
Presidida pOr él gobernador civil, señor 
Sánchez Lozanp|se reunió Jio; 
l a ' ^ t a  p¿pvp4á|,pé 
Asistierop Ibs Vocalés/ jéñpres (|5eiez 
Díaz, Campos Perea, Raíz Blasco, López 
Molina, A^arez Pérez, RQppdp Ferinández. 
Martí Pez pPéripz Y García Guerirero actuan­
do de secretario el señor Reinp Mapescan.
Aprobada el acta de la anterior j e  acor­
dó pasará á informe de ios iaspectorés mu­
nicipales de sanidad de Malaga las Instan­
cias suscrUas por los Srep. D. BtpKtolomé 
Mérida, D |J .  Bastos y D. Felipe ’̂ llesta^^ 
Solicitando se inspeccionep lap pppdieioneP 
íde hai^tabílidad Pifpénica pe jj^esúsas nú- 
iPero 47 fie la Callé Trinidad; 4̂ í)6, É j  10 de 
calle de Marín García; 11, i 3 y. 16 déla de 
Espartmo; y 7 y 9 de García Briz. ' ■ 
Aenórdáse quedar 'enteriádoé Pe una co- 
mnnicpeióp déí Gbbérnádbr civil manifés- 
tandp qué el 27 dé Octubrie'  ̂,últinpip ,qpppó 
anexípp^P el pueblp ppYCPurílPnft-á 
:CapÍta|^;|.;.. ' - ..;--YY-:- ■
Dada cnenta de la dimisión del subdele­
gado Pe médicina de Alora;( !á^n Felipé Mor 
ya, acordóse aPunciar dicha vacante que  ̂
Je  proveerá por cóbeuVáp,''", -Y'''■** "í-
Go^p;,: ^ílhfiufegado de vpterij^^44« 
tepoba, denunciando dos establecimientos 
deli pueblo ppr éjefCép.lp P¡>!P-
'fesiorii ilegálmente se acuerda p̂st̂ ar á lo 
acordado en Juntas anteriories. ¡ s ll Y:, ! 
Se dió lectura á una comunicación del
Recaudación obtenida en e l día fie ayer: 
inhumacipnes, ptas. 276,00. 
eft sq despa-1 p ^  3 |, ip B e ^ ia g , ptes. 47,50.
Ínei,p i[ai.pom  
23,50. U
en nlñps y adultos, .aetreifih 
¡omento, malas digestiones^ 
ALcei;» fiel estómago, iteir 
días, Inapetencia, elorosia 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago d 
Pn^estjhps, pe curan, aunque 
tengan 80 jl)o» de antigüe- 
4áP ,cpnel
M a t t a d e j p o
Rases sacrificadas en e id ia  lA  . . ;
22 vacunos y 8 terneras, peso 2.999 tdlos 
000 gramos, pesetas 299,90.
30 lanar y cabrío, peso $23 Idlos SOO gra­
mos, pesetas 12,94.
37 cerdos, peso 2.626 j^op 500 gramos
Pé^p^oí 5;$49 Mips Ópo gramps. 
’̂ otal recapdládo^ pesetas $49,22.
mm íSTopcsji





Reses sacrificadas en el dia 3:






■ - C e F b a l é S ' ' ’  ̂ - 1
Trigos; recios, OO'á OO reales los 44 kilos. -
Ídem éxtranjerps, 60 á 61 Id. íos 44 ídem. ; Pem Manquiilos, 00 á 00 id. los 43 ídem. ¿ 
Oébada dél país, 00 á 00 id; los 83 ídem. ¡ 
Idem émbarcadk. 96 á 100 id. los 100 id. '
’ Habéc' máZaganás, 61 á 63 reales fanega. ; 
íd^^rióphiheras, '65 á 67 id. ídem. i
G abanzos de primera, 170 á 200 id. los ¡
Í4$ á 150 id. IOS 67 li2 id* ^
dé», dp á 115id. los 57 li2 id.
Una séfióra busca cnaxto y prégnhte AdÚ 
portero:
—jEs cómftfiá la escálmra?
—Comodísima. l^au cómoda, que juando 
se sube parece ¡que j e  baja.
GéáéÓii térmitta una carta fie pésámé cóii 
el párrafo siguiente:
«Acompaño á usted en su justo dolor por 
la muerte de su señora madre, y hago fer­
vientes votos por que tan irrepable desgra­
cia no se repita.»
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
fanega.
3 Uc T ip ^ a f ia  dé El ? qvd^
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s e n |4 ^  ROchQ c u a n d o  . c o n c i t é i s  vaesifio  sem dio .^  •  ̂ ;
(ryEs ijjútÍY g^e lp i$ondu0  Mdnsdau m
toî p dprtéfi; im caldo frío solo esbueiio un cons-
BL c o n d e  PÉ  Í^VBRNIE
utL escudero real escoltaba á caballo la carroza, y mostrá
Y continuó limpiando lan^Ojslana 4e China con nána^ 
cioso onid^4óí
I s ife^as , séi8| «na fap j |  otros
ta t^ lin d iv id ú p l | i ^ | | »  u|ahan;|sip hcén-
i muy elocuentes los ha-
un cuarto de bo
r i de veptajat.. ;
ir^íJifiey y í 1$. señora marquesa egtán recibiendo felic^' 
taciooesj^eontestó Manseau sip iuspitars,e,Try jijiay á lo ; 
mepos paca. inedia aoia* lOhi!Ŷ ~ 
bitántes'deltelancieij^
El ipayordoiuotcoíopó en la 
sar4 de 1 Una «aj a íorraua í?  í  
La señorita Balbjen, que n 
á lamentarse.
.fr-lFaya una ,gfaeiai;^exclan| 
gas!- y me estoy nuiriendo de 
: ocupe de mí.
, —¿Por q,ué B50 I0 decíais, s 
inipertprbable. i yo mismo me 
viros. ¿Queí’éis que os.sirva la
^sa.la yajilla  d e  p la ta  iq»e
^pearnado., ■ i;,:.-;;:-..-
p o d ía  a re p iie a L e m p e a ó
t-imedia hora de aren 
ilidad) sin̂ q̂ue, nadie se
'rita?—:^usQ Manseau 
bria apresurado á ser- 
"  solo una taza do
O j b s l t e p l a  JtiP«)^<toiUa.~--Ea la ca­
li rretera de Loja y  cerca de Archidona, en-; 
’ contró úna cabalí||ia mayor, abandonada, 
Huptov-A^^ ^ónebePi Yáíwumb I A ^ f tte ^ ijo p % ^ o s fV ip i jm  la entregó
dueflq del lenpMfe dé 1» calle 4riP0 qe:M l ep él r in jr t^ d f  li¿uardte^ aquella
C abe^ núm.'JoJmm,-:h¡Mted<i;;4é;^,drié^|rijil*®''^Y Y ‘
cilio 25 peéefes j u é  ^a5dáha"eu;'un 'hâ  ̂ d««¿w gjB l*do(i.—En
vanas prendaá deVéStir y ünoé zaléillos def ei^iónfelro 4,5oO S l ^  de
Campillos á .Gr«m$da, dió una calda del
|ino ps-rOí la señora mar- 
testó el mayordomo;—̂ os 
leñabisdispuesto y a k  
.̂ pareció en la puerta
oro.
D e  ■ojpvleld '. ---Tñnférido que* :áusen- ‘ má?^áp.ié, á :1a ria\^|l^áteryén)í^^ fié Huta, 
terse de Málaga, en comisión de servicio, el D. Ántonib dé-lííiqú’éz y Larrea Y qué iba én 
primer jefe dé éstaéómándSftSlá de lá  gúari-1 é n f S S f i m ' c é n d é h f é - r e s ú l t S b d o  con 
dia civil don Emilio ^ókLÓpéz, se bá en- variá'sJésiÓnés y I j  fractura de la pierna 
Sargado de la misma irite’rihamérite eí se- derecha. " _
gundo jefe don Francisco'Luqiie;y F erre r.! En eí mismo tren fué conducido fr lAnte-
S u m a p lo .—-El número d e . AlreM qr  qoe^ú para su ingreso én aquel Hospital, 
úél Mmdó del jueves Iv  ̂dé Febrjró trae, .Dicho dia y al haceri B.Ú .esg.aoche eh la 
entre otrQé, lp8 siguientes a|tíeulpsyp;fpfa7 esteción de Archidonj eí guarda ^uj^is 
sámente iíústrados: ^
Congresos y habilidades de diplomáticos mano derecha.  ̂  ̂  ̂  ̂ .
Para dar trabajo á los obreros.—Acade- E la e ^ tO  póié e l  t r e n . —Al pasar el
mías para la policía.—Los reyes y sus no- tren número 3 el dia l,®del actual porel  
Vías.‘-Curiosidades del ejército alemán.— Ykiíómetro 125-6ÓÓde la linea de BohadiUa
i
yQué toipala warq^
Sopa óe air.Gz,y Í3&aflg 
■ -^Pues |ó  lo mismp.
P9 b^y,})ecaflgps^ 
qU63a, que come tan ppeo,—coi 
serviré c^u|a(ias. Y Manseau,;̂  
mesa, »e¡, pr^parab  ̂á salir, cu§ 
la márquesa. ’̂ de .Mrintenon.
Rodeábala; un grupo de Goriî auoî , de p ispos ydé ge? 
nerales; tenía llenas las manos memorialés, y hablaba 
cqn dps ó tre,̂  spp§»ÍLofb.s df| lo^|>riaa|pak8 eonventb^ de 
la ciudad, que nánian acudido ápaludar en su persona ,á 
la .superiqra general de los cqniiitos de Francia.
Ytl llegar I  la puerta, pas6(i|na especie de revista á 
cuantos la seguían, saludó y despidióles á todos dpspués 
de haber señala(jld ¡algunas audi|ncias.
.JElgmpp se dispersó, y la marúpesa penetró sola en su 
alójamiento donde Ñanon y Manseaii la esperaban, el uno 
en la primera estancia y k  otra |j | Ja segundá.
41 Priuierá» qsg|rie de antecltmara rica-
mehte colgada cón antiguos tapices de Brujas pregüntó
base muy solícito cerca dé la portezuela.
Aquella mujer de quien hablaba sin cesar la Europa 
entera, y que habia alcanzado tan sorprendente fortuna, 
llevaba su grandeza sin fausto y sin cansancio; adiviná­
base en ella un alma superior á su misma fortuna, y la 
multálkcí que k  dévorabri; con los ojos callaba, peró no 
sjn admiración y respeto.
El cortejo continuaba avanzando; un tiempo magnífico 
convertía aquella improvisada tunción en una entrada 
triunfal. Los regidores, los miembros de k  bailíay del'lHe- 
bostazgb 'y del parkfneuto, tos jefes de milicias, los ofi­
cíales superiores'^ue se éncontrabati aun en k  ciudad, se 
apresuránan á acudir, y sus escoltas partiOularesi des­
pués de asustar y háí»r correr á la muehedumbípe, se 
mezclaban con k  escolta reiál como ios arroyos con los 
rfos.,- ■' '■ ■ ' "
Mkn^as que las campanas eran echadas á vuelo; que 
los cañones rugían, que las aclamaciones llenaban el aire; 
Louvois, oculfedetrás de una cortina, miraba, sentía su 
corazón desgarrado' pOr la ira, y ckvaba én k  marquesa 
de Maintenon miradas que k  habrían pulverizado, si el 
pensamiento de un enemigo matase á gran distancia lo 
mismo que una bomba.
La primera caríoza del cortejo, que hahia entrado en 
Vaíenciennes diez minutos antes que las otras,' encerraba 
dos mujeres y un hombre, los cuales se hicieron condu­
cir directamente á una puerta excusada de la casa dé la 
ciudad, y allí se apearon.
El hombre fué el primero en bajar; vestía sencillamen­
te; ceñía espada, y llevaba bajo del brazo un cofrecillo de 
ébano incrustado de pkta. Conocérnosle ya por haberle 
visto Mi las habitaciones de k  marquesa de Maintenon, 
en VersaUés, una moche en que k  marquesa cenaba espe» 
rando áí arzobispo fíarky^
Era el mayordomo dé la marqueba, hombre homrado y 
apreciable.
Manéeau o&ecíó su brazo á Una mujer ya entrada en 
años7' vestida de negro como la marquesa, tan acicalada, 
tanjgfave, tan compuesta como ella dé rostro y de actitud.
Jcicalada sin circunspección, grave sin austeridad, en- indo veinte y dos dientes Con los cuales habrian po- 
didó hacerse sesenta y duátro como los de la marquesa, 
tal élá k  camarera remedando á su señora, tal ara k  aéS' 
ñorit^Ñanon Balbien, poderosa entre los poderosos.
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A N U M C X O S -  E ^ O K O M I G O S * — I b i  1m  d g a  e d i c io n e s ,  m a ñ a n a  y  t a r d e :  A  l i n e a s  2 0  e é n t i m O ! / ^  p o r  i n s e r c i ó n .  C a d a  l i p e s .  m 4 s  5  jq ó n t im o s  d e  a u m e n t o .  M i o u p u m  d e  j p g e r e i ^  
n e s  c ú á t i 'b r P o s l t i v d á * r é M i a f d o s  e n  I b s 'á n tu ic io B  d i 'c ó t É i p r a s 'y  v e n ta s »  a l m o n e d a s ,  h u é s p e d e s ,  n o d r i z a s ,  a l q u i l e r e s ,  p é y d j d M  y  h a l l a z g o s ,  e to » , etCs^
A V I S O
Terminada la' novela' 
UARGARITA, el encna- 
dernadcff'quemregla las 
de <La Novela Ilustrada» 
ofrece á lo s  suacritores 
la  enonademaoión de 
MARGASITAr al mismo 
precio de VjSINTE cénti­
mos, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso para esta 
obrui—Se hace toda cla­
se de encuademaciones.
En esta imprenta se re- 
oiben encargos.
m san^ 0  céntimbs sú ^n- 
bháderhan tpnioíi de 
la Novela nhstraaa. 
Sé reéiben en está
Admiiiis '̂giMd.n ;
AillLAOENES
altos y bajos con pa­
tios y lagar de pisar, 
se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
1,2.°, (Btundo de la Vic- 
íoíia)
Informarán, calle To- 
rrijos, nflm. 81._______
se adndténpupUosén 
cálle Pozos Pnlcés," 
número 8, piso principal








ly Peluquería de An­
tonio Raya. Galle del 
Marqués, 14.__________
ARNEOEÍtlíÁ de po- 
lores llóhge, Plázá 
AMúndiga;’14. Gar- 
nés dé Váéa, Terne­
ra y Pilétei Peso cabal. ‘
C
6ANISTmHA.-Zam- 
brana y Ddblás.Agüs- 
Parejo, Bi^Secons- 




Fa b iABRIGA aguardien­tes de J,Ghaoón Ga­la, de Gázalla.—Re­presentante Málaga 
M, Ambrosio, D. Iñigo, 7.
iRÁNOISGOPúya^a- 
rín, profesor d é  guita­
rra.’Dá lecciones del 







vers» la casa núm. 56 
caUe de Mármoles.—
Tiene dos puer^s de ca­
lle, ocho habiiaoiones,
cuadra grande y patio. 
Para condición^ y ajus­
te D.* Ana Benjál, n.® 1, 
principal izquiei^a.
Gutiérrez Díaz, Plaza 
; de lá  Victoria, 27 
Ziúcografías, foto-
¿[rabados, Autoti- romotipias, etc.
í
O C ÍlL  adecuado y
barato para estable- 
leer pequeña industria 
ó taller. Jaboneros, 26 




” " ' ;AGNIFIOA prensa 
de dorar á fuego 
I (Eranse) Se vendé en 
buen estado. Agtls^ 
tfn Parejo, í l ,  imprenta.
\G A SI0N  -E n  50 ptas.




REÑSA de gran, po­
tencia, de dos'colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro > cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
APEL para envolver. 
Se vende á tres pe­




Por 20 cts. seencuaderna el tomo la Novela Ilnstrada. 
En esta Administración.
CE
0 5 !thabdaciones'amuebla das con ó sin asiáten- 




en sitio muy céntrico. 
En esta Administra­
ción informarán. _____
E ARRIENDA lá caha 
PtOi Parejo, 2J, cons­
truida parte de ella
para panadería. Infor 
marán. Pozos Dulces, 44.
81los enceres de un co­legio. --- Oamino de 
Ohurriana, 104 (Estanco)
0
E TRASPASA un an­







ERNBRA, vaoa y file, 
tes. Garnéoería de 
Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.  ̂14. 
garantiza el peso.
lALLER dé bombería 
y hojalatería de Ma- 




LAGARTIJO por Au- 
relio Ramírez Bernal 
(P. P. T.)
Precio: tres p ta s; en esta
Administración.
SSm m SSSSm ^^
t e m g a i r  6  p e l o  e i t ! | a  e a p a  d  e n  e u a l g t i i e p p a n t e  d e l  e n e n p o a  p u e d e n  d e s t F u i i f l o  e m p l e a n d o  
e l  m á s  e c o n 6 | n i é o .  2 3  s & o s  d e  é x i t o *  N o  t i e n e
i - ' ^ ' ' 0 e i 5 i © i * a s " g u e ' ' '  _ _
0 1  p s ^ l a t o t í i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F j R á n e H .  N o  i p n i t a  e l  é l i t e s .  . ---------- ^  ^
f f i y j a l .  Í ^ F e c i b ,  2 ^ 5 0 p e s e t a s  b o t e *  S e  r e m i t e  p o v  c o w e o  c e F t i f l e a d O a  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ’ 3 Q  é b  s © l |® s i >  B O F P e i l f  
f k i ^ m a é é u t i e ó a  A S a l t ^ O *  6 2 ;^  B A R C F I ^ O N A i  B e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d p p g u e F i a S f  p e p f d m e p i a s ^ y  f k p n i a e i á s *
é h DESCemFfAO OE tAS IMITACIONES. SIEMPRE Don Enrique deListean;; y ÍBoset,3^édicQ dé. guardia de la Casa de So­corro del Distrito de Palacio.
Prtparal» c»á %c«Rt 4t ItEfati it Eacalai, en K̂aftsSs ie efi y $c$a y ̂ oyâ  ~ prndali i« la CxpisIcBi <t
CERTIFICO: Que he empleado el preparado E M U L S IO N  
:4 ^ R F IL  AJ¡< © u A T A C O L í en la práctica infantil; habiendo 
obtenido notables curaciones en todos ios casos en que está indicado; 
así como el que suscrilié lo ha utilizado pa|'a sí en un bronquitis cróni­
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoríai 
eu sp dolencia.
Y para que pueda haegr coustait firmo el presente eu Madrid á 16 de, 
Mamo b  1894.
S n r l q n e  U l a t r á n  B o a e t
m
iL a b o r á t i Q i d o  Q u i n í i c ó  ^ á r m á x s é u t í c o  d e  P ‘. d e |  R í o  i n e l r y f f r o  ( S u c e s o r  d e  0 o t i z á l e z  M a r f l i ) . - ^ O o m p a í i í a ,  2 3 . ~ - M 4 L A B A






^  POSTALES SEPIAS »COIUyjETENCIA lMPOŜ I.£
H l
POSTALES.« «ISTAS 
DE WIAl a Gí I vOTRAS 
POELACIOflES
POSTRLES-PLAtlílO .. 
V esm a lt e  EXInRíl 
m ApcR e st r e l l a
S B  C Ü R A N  R Á P ID A M E N T E  CON EL
co n  m eda lla , d e  o m  tm  t e  JfapoHÍ- 
, f ü f m  d e  1 K 3  y  s tin  f  o» tM ¡ -
tH u d  4  g
te (lttf0 n |l!  en M álaga, B . Gómez ‘
DE
Antonio Bérez
d a m a s ,  | 7 .t— A-LAd
Con todos los géneros e)*bo- 
j  rados .en su taller,,, se trabaja 
* pronto, y buenps. materiales. 
Hay lanas eo rama para col­
chones y saleas sobadas y es- 
tivádas para niños.'
C a m a s ,  17
LOS PRINCIPALES DE­
TALLISTAS S e SURTEN  
DE ESTA CASA
c>b a  R IO .-M A L A G A
L A  V IC T O R IA
Salchichería y Almacén de ültramarihós
IDE MIGUEL DEL PINO
Grandes rebajas, como podrán apreciar por los siguientes 
precios por libra.
Balohiohón Vich onlar. . . , , . . antes á 26 reales hoy á 24’ 
Idem de la casa . . . . . . . . .  > á 20 > > á l8
Longaniza Montánohez. . . . . . . .  á 14 » > á 13
Idem Málaga . . . . . . . . . .  > á l2  > * álO
Morcilla áonórizadá 1.” ..................................... > > ,á 9
Idem de Montef r io . . . . . . . .  > álO  > > á 9
Idem de Mál aga. . . . . . . . .  * á 8  » * & 7
Jamón York  .............................................  18 > > á 16
Idem corrien tes.................................... ......  á 10 > » á l4
: . . . . . á l7  . » á l5
p ápeéna . . . . > á l l  > > álO
OhlSn . . . .  b á l l  » ’» á 10
im éé^ien tw . . ; .  v ; . . . .  » á 10 » » á 8
En todos loá demás ártfonlos, precios reducidos.
‘ Tddoá los géneros dé Ghaciha y Gámes frescas que e:^énúD 
^  casa, son reconocidos por los Sres.^ProfesQres Veterinarios 
' Exorno. Aynntamiénto, por cuya razón qnédán garantizádós 
’b^éU estado de salubridad.
w .  miáis ' d@A e,sádxnagó .—Todaa
fuñeioijés .^geíitiyas ’ĝ i resmbléoeji én algunos días oon el
ELÍXIR GREZ
Iónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida eu 
todo el mundo. .Depósito en todas las farmacias.











Esta casa es la que más surtido presenta en relojés de pared 
1 ricas tallas y despertadores á precios redneidosi Gemelos 
.ra teatro, campoymarin^, termómetros, >barómetrqs, areó me- 
)8, lupas impertinentes, etc. Lqnies y gafas con eris^ales Roca
rimera.y armaduras de 6ro,  ̂chapadas-de oro, niquól y poncha. 
Irandioso surtido en relojes'de oro, plaqué, plata y abero estiló 
nuevo extraplanos^desde los más económicos á los de más alto  ̂
precio. :■ .
Unica casa en Málaga de loa cristales Isometropes de'magní- í 
fico resultado para la vista. í a j ; , ■ ' ^
Cadenas de todas olases y artículos déi platería. - 
. Depósito dé los relojes jde precisión LÓNGINES. <
Lás esquelas mortuoiin .̂ recibí 
para su iiiseî ción hasta hs cuatí o de 
madrugada en esta AdmÍDÍ«tf ación.
Jabón Albuminoso “Bebé,,
de ia importante Fábricá qüítñicai*de PA -U  H O R H .-C H A M ­
B U R G O ; compuesto según las prescripciones de los Dócíorés 
P̂. G. Unna y A. Delbanco, Hamburgo, bajo comprobación médi- 
■’co-farmacéutica del farmacéatico M. Lévy y del Dr, Paul Rungé.' 
Elaborádo con el sebo más fino, quitada la sai dos veces, engra­
sado con el mejor aceite de oliva y netítralizado en absoluto (aun 
para la electiolisi») por preparación albuminosa.
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa­
ra niños) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA GO­
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO,rLIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA EN MOpO ALGUNO LA PIEL MAS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE NELTRO.
; La Pastilla de jafoón «Bebé» se vende á Ptas, ^^epitodas las 
Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc., etc.
AL por mayon dirigirse al representante general p^ira Andalu- 
cíalD; JULIO THIES; calle Don Tomás Heredia, M —Málaga.
Hal|».«qu«
Para establecerse lallí se de-
C o lo e a e ló n
Se desea.un muchacho de 16 
á 18 añoj,
Plaza de Uncibay 9 piso pral.-
se,a una müger honr'ada, solté- ; 
ra ó viuda, sin ííijps,' de 25 á 35 | 
años de edad,'que sepa .escribir , 
y tenga oficio, '• I
Informarán, Torrijos, 68, de | 
2-iá 4 de la tarde (portería).
de
1
lORlGEN. Los certificados 
de origen para Bélgica se 
hajlan de venta al precio de 2 
pesetas el ciento en la impren-i 
ta de Zambrana Hermanos, ca­
lle Agustín Parejo, 11.
Buen surtido é
i Aceite de linaza,'aguarrás, albayalde, minio, barnices, se- j 
cante, colores en polvos, brpehas, pinceles^ colas, jelalinafc,, co­
lores de anilinas de todas clapep, alcohol desnaturalizadp; dro­
gas en general. ’
Droguería de Léiva. Marqués de' la Panlegá, húmero 43, 
(antes Gompafíía.) Málaga. % ?
"TY:’E N  C A E L E  P E IN A D O
Se vende un taller de mecánica con las maquinarias y herra­
mientas necesarias para el mismo, con fundición de hierro y 
bronce y edificio de propiedad'de 720 metros pnadrados.
Para hacerse cargo de ésta gran ocasión es<m^enester verlo. 
Informarán sus dueños StevNejrAdiermanos, calle Ollerías, 59, 2.®
PLATA-MENESES




Dá una luz blanca ybrillpnté, ipucho más/élaTjs que todas las 
demás lámparas.-^Depósito exctus'iv'O para eatp {trovinciá, José 
de Somodevilla.~Nueys, 55,.Málfsgá. : ’ ■
4 , M arq u és  d e  L a ñ o s , 4 .—M .ALAGA
Constante variedad en artículos de fantasía propios\para regalos.' »,« 
Surtidos completos de Perfumetiífe de las más acreditadas marcai^ 
Bastonies, Corbatas, Petafasj í!Í¿H:8,ras, vJarjeterps, ¡Sacos.de piel pari^ 
mano y Viaje, etc., etc.. .'i'
Exclusiva 'para ia venta en Málaga y su provincia de la acreditá,4i 
PbrtérM^e^es. .. ' ' ' ■ ¡fl
' , . 4^ ,M38rq.ti;é8 d0-LariO8, 4  • ■ ■
^  \s
M9 más VELLO solamente con el uso dM
Agiia JOiapUWtopia Gaiiilbal
qno dcftwyey liácejdcsa]>fU'i;c«r,en,4*s niáHte*'yM ra slem]M« IM 
'el vell* que d ^ r a r a |a  cara y el cuer- 
'.!) Siit nmtún-peTine ’ptuui el cntfa; et'
pelos -.por.á duros que SMU, jr 
po. (Barba, bigote, 'Brazos, etc '
linicameute por estcippicedjmlente. leu obtenerse
resplta,dqs sqrprendeñtés.y pertuaneñles, hasta-con.el primer oso, 01*f 
agradable !absolutameñte moiebsilo.’FaBricaiite;. B. M. Ganibal (qni- 
mico). it. Rué lIrou9̂ et,/F.qr{t.' f  retío fruc6*t>aVa ns* de la cara,
pesetas S;jpara el c u ^ o ,  pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas i». Se ettvla por correo dí¿creto deTdepdsito,éu Barcel*aa', drtguo- 
ria Vicente ,fíerrer:y C.*, Princesa, í, coqtra ^ag¿ «atitípad*.eBadlaa,
'en todas las dxog««):i|w, .tff-.
de la Real Eábriea de H. H. Lug^| 
proveedor efectivo de S.M̂  laReinadeHolaud:
más o'as, cántim5>s |wr cortM.—De voata 
fumefias y farmaélaiá ‘ ■ ' '  f , Víi
La Única genuina holandesa..: tGpranj^izq^ puru. y escenta de 
margarina pot Mtarprohibida su mezcla por ¿bgpjtóe??M;holandés.,' 
Pídase esta marca en. todos loa.6stablecimÍ6nt^ijá^ colohiéí¿« 
y ubramarinps.''
'{^L E E O ,it£E D , L E E D ^
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iiá señorita Nanon piisÓ el éuirémó de si|s dedos en el 
brazo de Manseaus oompuso castani$nte sus holgadas faL 
das, que el carruaje había ajado, bajó los ojos para no 
ver á todos aquellos, houibres queja miraban bajar̂  del 
cochOj y se remilgó con beatería al óir que álguoos imbér 
cilesgaiurniuraban á suoido: ! ,■
—¿llssía marquesaide Maintenonl; ,, , , ,
Esta era on efecto la pretensión de laseñoríjta Balbíen, 
la cual, sin las frecuentes amonestaciones de ia rnarqUesa; 
habría copiado más exacta.ujente >aun, es decir, detun Mo­
do aun más ridíeulQ,á aquel ilustrepiodelo. ,
Sin embargo, ¿cómo era posible que el Jorgüllo no tras- 
tonara aquella; débil cabeza ¿Cómo aquel, pobre rebejomo 
había de figurarse Juz?, Cómola señorita Balbién no había 
de tenerse por untfragmento de la señora Scarron?
, N^nou se resignaba áique Luis ̂  no la hubieseitoma- 
do por esposa, con lo que daba pruebas de ser bastante 
modestâ  abandonaba á su señora la persona del rey, y 
y solo, la debrey, pues en ouanto á la de ios , embajadóiíés 
ŷ fdftíós ministros, en cuanto á la córte eatera, era de pro­
piedad de anahas, pues todp se inclinaba ánte las dos.
Y,ea efecto, jamás la señpra recibió y; exigió tantos ho­
menajes COMO la camarera. La Marquesa: había tenido eí 
talento de hacer respetar basta su humilde vida pasada, 
pero la señorita Balbíen, semejante á un asnos cargado 
de reliquias, preferí̂  epejer que era adorada  ̂antes qüe 
atribuir .al verdadero ídolo los, cánticos y los inciensos. , / 
La envanecida camarera entróvPues,. por unai puerta 
excusada de la  casa consistorial, donde los aposentadores 
reales salieron á recibirla y á indicarle las habitaciones 
de la marquesa.
Esta afectaba en sus viajes alojarse .separadamente 
como una rsimple dama de palacio, y su servidumbre Ue- . 
gaba .siempre á su destino, antes quela del rey, á fin de 
que preparado todo. de antemano, i fuese ella la priméra 
instalada y pudiese recibir á S. M. desde el momento sin 
resto aJguno déla coirfusión, y ded.desorden de un viáje.
Por regla general, la señorita Balbien se dignaba em­
plearse en,ello las veces que consentía; en sufeir feltlriís- 
tpimo de una,expedición; sabíalas sencillas cOsljipabiiéSíy
rtno .a-a .nAnniaiHaHoci. t í a  a n  a É fín i» a ‘ u n a  a a + n n » ;»
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olores, tolerábalos en el cua|:to de Si marquesa.
Al llegar, Un caldo y ün áión' ¿«gallina lós días defeaf*- 
íj'yüna taza de seché y vízcocIíotI oS díás dé Vi{giÚa,if
B IB L IO T E C A  EO O N O M IC A
A .'Cano
ne
ante Todo Una vela encendida pa 
marquesa pasaba su vida escribí 
cuando Uo leía láfe de los'démás.' 
La señorita Balbien jamás d
herrar cartas,' pues la 
[do y cerrando cartas;
I
pocas necesidades de su sfeora: una estancia hmvJdis- 
puesta, cortinas oscuras, laf mesita para ellay uuTaSón 
junto á líi cama, otra mesa y otro sillón enfréhto btri ol
é '
áí
rey, algunos, ( vasos porcelana esmaltados-doSlzuL y 
blanco con flores olorpsas/ pues si bien el rey odiaba los
„ _ _ _ jmpeñaba sü ' thírea, ó 
por mejor decir jaMás MándabátMé otros lía desempeña­
sen siti suspirar;? géMii‘,''f̂ 'úeiarsé’̂ ?dolor én los riñones, 
y hacerse cuidar aunque no fuera sino de paso póír las 
doncellas y camareras,. Para ella eSfa el primer cáldo ó el 
primer jarabe que saboreaba lentamente, sentada'en el 
sillón en que debía sentarse" síi ééñdra, con loé codos apo­
yados en la mesa en que esta debía poner loS suyos.
Y la Marquesa, que varias vé6es la había sorprendida 
asi solazándose con-graiide eNcápdalo de algunos fanáti­
cos, se limitaba á decir sonriétído ique sú buena Nanon 
ensayaba para ella el aposento nuevo 
Aquel día, luego qtié los ofiílifílés de servicio h’úbiM'pn 
resentado sUs respetos ála señóHta Balbien, y que ésta 
Lubo distribuido la reprensión ó el elogio, luego que hu­
bo disputado algo cbh ‘Manseaü, qhe no le había hecho 
preparar su sopa, y ̂  cuya frfe páciencia más druél qüe 
una mala acción, irritaba á la 'eúéopetada caMárera, la 
señorita Nanon mandó arreglar el|Buarto de su señprá, é 
mspeccíonó el corredor, qúfe' ségúh costumbre, Ctímuní- 
caba desde aquella estancia con léis habítácíones del rey.
Pero en Valeqciennes los aposentadores no habíán lo­
grado poner a* nivel ambos! alOjaMieütOs, y sépafábklos 
unâ  escalera oscura y'estrecha; era una üésgráciá', pero 
nO h$bia medio paré repararla, y la %eñoífita Balbien qtíé 
tropezó eñ los primeros eséalbdes, prorfümpió en excla­
maciones sin fin yen quejascotítra el primero qUe |e  
vmo & maño, que fué por desgracia suya el flemático Maln- 
seau. ' :■
— Ês imposible qüe el rey ñásóMor a'qu! páSra lléñáf á 
nuestra habitación.  ̂ ^
-T-Vosle alumbraréis, señorita^contestó impasiblé ,el 
mayordomo cubriendo con Uñw Manteles la mesita de 
lamarqüesa.
—¡Alumbrarle!... ¡de día!...
—S. M; se hará cargo de qw 
ñorita.
Nanon se encogió de hombr™.;
■p¡De día, he dicho!-^)uurmp^,;|4il'páso qhé lleváis
, ^P recios s ’q.Tbscxipcióxi
En Málaga, al mes, 75 céntimos.—Fuera, trÍMestre, ̂  pesetas. 
PAGO ANTICIPADO
Precias, para jos siiscriptores á EL P9PULAR
En Málaga, un mes, 50 céntimps.—Fuera, trimestre, 2 pesetas.
Iidiculezt




La BIBLIOTECA ECONOMICA reparte diariamente, excepto los lu- I 
nes,.dieQÍseis páginas de npyela ep 4.® español, ó sea, más de
O T T .A .1 ’3E30GJI^]fcTT«^S; pá.g»i3aas a l  naaed̂ ;
m
En breve empezará la publicación de las novelas del gran escritbrl 
francés Alejandro Dumas, padre, ^
ELCIDE
[•''•ti
Torrijos, 103 y en las ofleiMas de EL f  
POPULAR, Mártires, 10 y 12, Málaga.
B O L E T IN  H E  S U B S C R lP C I O N .5/ r*
domiciliado en
c3-h6„...̂ ------------------------------ -— niám._________desea subscribiisp,̂ ,.
lá B iblioteca Económica, empezañdo desde la primera hoja publicadí'hlí
día 2 del mes corriente.
...... ......................„...de, .............. 1,...de 1906.:;ií;
